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Sinops i s .. 
Kajian i n i adalah mengen ai pe r i laku po l itik di 
pe r i ngka t ' gr ass r oo t s ' teru tama di kalangan suku kaum 
lban d i kawasa n undi Dewan Undang an Negeri N.1 7 Engkilili 
yang t e r l etak di bahagian kedua Sarawak . 
Dal am bab pert ama kaj i an i ni , merupakan pengenalan 
kep ada bi dang , tu j uan dan kepent i ngan kajian . Ka edah yang 
digun akan dalam kaj ian i n i s erta kesulitan yan g dihadapi 
ketika kaj i an dilakukan . 
Bab ked ua adalah mengenai pe r bi ncangan 
konsep yang be r kaita n denga n politi k se r tn 
pe rk ai t anny a dengan bid ans kaj i an 1n1. 
bebe r apa 
bagaimana 
Bab ket iga mer upakan pene r anga n 
lata r belakang pol it i k Sarawak da r i 
ringkns mcngcnai 
t a1h un 1963 hingga 
1987 . Tumpuan diberi kepada 
pol it i k , pil ihanraya-p ilihanra ya 
pe nubuha n parti - pa r ti 
yang pe rn ah diadakan , 
klasi f i kasi kawasa n un d i dan pe r olakan serta k r isis yang 
pe rn ah berl aku di Sa r awak. Di ahki r bub ini dimuotkan 
juga latu r belakang mensena1 pol it ik Engkil i li . 
Bab keempat me ru pakan penerangan etnogr a f i s uku kaum 
l ba n te1rut ama dol'i scei sosio buda ya den ekonomi. 
to r dopet j ugo scdikit pe ne r anga n tentamg ka um ~i n a di 
Enskj) j J jl . 
Bob kc l 1mo , pe r b1ncanga n ditumpuka n mengenai 
p r 11nku do n pcnyc rt uun poli t ik d1 Engk1]1l1 . Dite r angkan 
b n B o 1 m n 11 1~ f o I< t, o r - f u k to r n o a 1 o bud a y a1 d an hub u n g an 
' pntron- client, ' dopo t mempt neo r uh1 pe r kembanga n politik 
s t. cmpn t.. .. S j ouh ma no oe n t 1mtn ' Da yak 1 m' mempenga r uh 1 
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pandangan politik di ka l angan 
En gk i Ji l i. 
suku kaum lban di 
Bab ke enam, berkisar kepada usaha-usaha pengkaderan 
dan pengawalan politik oleh beberapa pihak di Engkilili . 
Beberapa langkah seperti penubuhan cawangan kesatuan 
belia , pembukaan agensi ke r ajaan dan penggunaan wang 
mer upaka n st r a tegi yan g dirancang bagi t u juan te r sebut. 
Bab ke tujuh me rup akan kesimpulan pengkaji terhadap 
kajian se r ta perkembangan politi k di Engkilili. 
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BAB 1 
Bab : Pcndahul uan 
1) Djda ng kaiian . 
Pcng ka ji memilih politik di p e r in~~t ' loc al - l ev el ' 
w 
ata u ' g r assrots ' sebagai bidang kaji a n . Ka j ian in i adala h 
m c n gen a i po 1 i t i I< d i Ka \I as an u n d i De \Jan Un dang Neg e r i N • 1 7 
Englilili di Sa r awak . Kawa3an undi merupakan sebu a h k awasan 
undi yane tidal< stabil. \/aY.il rakyat do n pc;i r ti po l iti k yang 
menang scntiasa be r t ukar eanti . Hala h ian ya dia nagap sebogai 
ka wasa n ll it<Jm olch pihok tcrtcntu . Pcnekojl mcnipunyai 
a nd a i a n b <J haw a po 1 it i I< d i pc r i n I< at ' e r a 3 :J roo t s ' d i Im \Ja son 
l unr bandar Snrawul< scbcnarn yo tJdak 111<.!mcnti nalrnn porti 
politik tc t opi mengut<Jmaka n tokoh a t. a u pcrsonoliti tc r te ntu . 
Maka kesclu ruh a n l<ojian ini adalah be r l<iso r p::id::i pc r soalan 
politik ' patron-cUcn t' di pn r a3 tc111potan . Andaion ini 
diki r a al<an dapat mcnja\rnb soalan mcngap<l Kawosa n un di Dcuan 
Un d one ::i n II cg c r i IL 1 7 En e I< 11111 d i \~a I< i 11 o 1 ch s co ran G C 1 n a 
llol<lca dan bukannyo dn r ipotla l<Jl::inaa n orann !ban yang 
mcrupal<~ll'l mojo r lti pcndudulrnyo . DalaM l~ajian ini p~nt!l<aji 
hony~ mcn urnpulrn n pc l' lccmbnn1.,.111 poJ i til< pada Pilih:anr.'.ly:i 
? ) T \I l.!1.tUl KO I lm1 
Dl~1ob~1bl<n n lln111pir titlok udonyo lrnjian politilc di 
IH.ll' i ni~lcit. ' l no oJ -1 o vu J ' '"' t, uu ' e r a !}J r oot.!. ' yane be rs if at 
o I< ml o 1111 I< <.11 ~; n r n" o I< , pong I< n j 1 lH: r b n r ;1 p 1< n j 1 an in i s c d i k 1 t -
:Hlbnny.11, bolc ll 111c nyu111l.>m1e mungutu .... 1 kckurangan in i . l~nji~ n 
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i n i jug a bcrt.uju nn un t u l< 
tingka h - laku politik yang 
rnenca r i mak lurnat dan memahami 
dapat dijadikan panduan kepada 
pengka j i se r ta penskaji la in yan g berminat deng an pol i tik 
' g ras s roots ' di Sarauak . 
Den ga n dcr.1ilcian po l itik ' local - le vel' atau ' g rassroots ' 
perlu di bcr i pcrhotian yan g istirnew n bag i memaharni ting kah-
luk u politik para peng un di umu rn ny a dalam peng crtian ya n (; 
lebih luas . f\dalult tidak mcr.1adai ho ny a mcli lrnt dari 
peringkat kebangsaan atau n ec,e r i sahaja lcc rann lazimn yn 
tJdnk dapat mcn gnmba r l<a n kcadaan :.icbcn n r tin u kah-lal'\1 
politik cl i :;csuutu tcmpat . Olch it u pen gkn j irrn bcrpcndopat 
k n j i a n po li t i I< ' 1 o c <.1 l - l c v e 1 ' a t. a u ' g r ;i :.is roo t !l ' y u n g 1t1 c n j n d l 
f ok u s kc::;eluruh n n kajian adalall pcn ti n g ata!l bcbcrJpa scbob : 
i ) llmnahar.1i dan rncngc:rnn li!Hl ;rnpck- o!.pel: !.ikop 
po 1 i. t i I< d i pc r i n g l<n t b oh a \I an • 
ii) llcmohnmi t in gl< ah- lnl< u politil< di pcrin gkat 
bowahun. 
iii ) 11cncntulc ~in sctnkot rnn n a pol'ltilc ' grass r oots ' 
mc1.1pengo ru hi pol itil< di pcrin.,lcot at.o~wn atau 
: iol<u r i 11\ ~~ -l<uro11 g 11y .1 di µt.11·03 kcpimpi n nn llcuc r i 
~> . 11· 11 \I (II< • 
'3 ) K c p on t I Ufilltl I< n .U .i..lll 
P o I 1 t U< 111 o I' 11 p o I< , 1 n l> 1 <l 11 11 1 ~ y ; m g rn c n a r 1 k u n t u k d i J a d i k o n 
lcnjt :rn ukodoruil<. Pollt.Jk dJ Soril\/Jk ~ccn 1 ·a annya ja r ang 
111 on d n Po t p <.ff ho t 1 n n 1 tl l 1 inc w u d l1 r 1 pc n g k a j i an pol i t i k 
t u 111 Pa t. tl n • K c l.rn n y n I< u 11 k o j 1 a n cJ j bu a t o l c; h pc n g k a j 1- pc n K u j i 
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l u a r yan g bcrminat dalam pel'l·e1~1b a n a a n da n pe r g olal<an politik 
tempatnn . 
liisa ln ya tla r ga ret F . Roff da lam karyanya " Political 
change in east llalaysia 1962 1972" , memb inc angk an 
p e r k em ban g an <.I an p e r u b ah a 11 po 1 i t i k d i Sa b ah d an ~ Sa ra w al( • 
Belia u menurnpukan kajian ke atas mobilisasi se rt a organisasi 
politik di kcdua - dua ncge r i tersebut . Bae;aima na masalah 
pcnyatuun politik timbul akibat pcrbezaan pend apat a n tara 
ma3 ya r akat majmuk yang wujud . 
Kajian tlichacl l3ecl<ett Leigh " Tiie 11i!Jinu !10011 11 , hompir 
mcnycrupal ga ya pen<.lckat.on yan a di:J unokan olcll lta1·ga 1·ct F . 
Roff , tctapi lcbih rncn umpul<an IJcec rj Su rD\.JSk :.w lrnja . l'oji:rn 
bcliau rnengenai perl<c1r1ba nga n politil< di Sor<:l\H.lk lcbill 
l<onp rchen!Jif dan banyalc rnengand ungi 111nlclu111at berg un a 
111eng enai latar bclakang politik Sarauak . l'ajian in i 
rnc111pcrlihatkan bag a jmanu pcrubahan politik di So r·awak sccara 
bcrnn s ur - a nsur ber~crok scallron dcnga n citu - cita poli t ik di 
peringkat. kc raja an pu~at di Kuala Lumpur . Dag:i i man a 
timb u l ny a rrwsnlnh serto konfJil< politik di antara suku lcaur.i 
<.11 Sn r awak yan g mu jmu lc . 
ll ru oc Ro:..1:.1 - 1. n r ~on tlolnm lc'-Jryanya "The politics of 
111 c n r~ u t. u t· n I~ on pcrlJ .i nc•rn ~o n bJgoimana usaha 
I< c r o j u o 11 p u :; n t rn on p, o t. ~ :; i rn u :.rn lo h pc r g o la I< an po 1 i t 1 k d i Saba h 
dun :>nrmml< y in t~ hn111p i 1·- hu111pJ r rncmb oHo kcpada perpisahan 
ti n r t Po 1 • :J o I< u t. u on 11 o J a y o i o • 13 u r~ n i tn an a pc ran an S y c d K cc h i k 
mcnjndi orun g yang pant i ng di tcngah- tcngah pe r~olal<an 
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tc r scb u t 5cali r nn dengnn cita - c ita k era jaan p u sa t . 
Ser.1en tara Peter Sea r le dalarn tulisannya " Pol i ti c s in 
S a r a \.ta k 1 9 7 0 1 9 7 6 : The I ba n p e rs p e c t i v e 11 , me 1 i ha t 
pc r kcmba ng<ln politilc di SaraHak da r i dua pe r ingkat~ia i tu di 
p e r i nr,kat ini tu ' e r ass r oot s ' d a n n eg e ri. Pet e r Searle 
mcnu mp uk a n 
lc aum I ba n 
halo nga n 
l<a j ian bcliau kepada g o longa n ' g ras s r oo t ' 
3e rt a rnobilis a 3i politik me r e ka , 
kc a ra h pe r pad uan politik :J Ul< u 
l<elebiha n 
ko um Iba n 
S ll k ll 
do n 
d i 
Sa r a wak . Dugairna na solonen n ' e r a:J:.iroo l :J ' j n i 111c111 pc nuo r uhi 
pe r kcmbanca n poli t il< di pcrin(,ka l Uc~c r j S•11·u w:1I<. Tctnpi 
bc l iau ti d Clk rnen gan ali3a d cnean lchl ll tc l'µe r i nci 
p e r k ernb anG an poll t. i i< d i scsua tu te1npa t. ya ng bo lch d inngl,a p 
sebcgai be r zi f a t kajia n l<cz . Beliau mcn ~lrnrai ncca r a u1.1 um 
da n 111c r a nel< urn j banyal< tl!mp<-1L di S<.1 r awnk . Dari kojian Peter 
Sea rl e be 1·o!j a ya l<i n al<a n kema nt. a pan poli t ik s u k u ka uu Iban 
t ~ t a P 1 j c 1 n :J :; ck o I' on g pc r I< c rn bon g n n po 11 t i I< !J Ll k u k ,1 L1111 Ibo n 
menchadap i dilcrna dil n pe rpccahn n pol1llk . 
J u yum f\ . J a wnn mc rup okan :;co r un0 pcngka j i po l itik 
t cmpa l o n y unB b • r mi nat. 11H:n&o nulino pcl'l·cmbn n1:1a n poli t il< oi 
t3 nril\J ~1 1< . Do1 om lrn r yonyu " Til e :>~1 rr.rnak ~tote elect i on o f 1987 
Tll 1..' D:1 y11 l<i~1111 f:ikto r ', l>c l iH u rnengh u ru knn St! jauh r,\~ma 
f 11 I< t. o r Doy a I< i :.i 111 111 1111 IJ ow o d on me rn pc n g a r uh i p i 11 ha n r a y a II e J c r i 
Snr :a\rnl< l C) B'f . Boll:1u j u 1~n rncmilJh j~ ln n t cn~ah bagi 
m o 11 U Ii u r 11 .1 :l u Im l> I< u J o y u ii n d o J u 111 p i l i h a n r a y D t c r =i c bu t d c n g a n 
:;c l< ut.un yu PEH tlf\S . J oyurn f\ . J i.1 \rnn mcr c.tJ U1 f n1<t o r ' Dc.tyak1:;n ' 
:.J u b n g .. 1 i p on on t, u I< o u d a a n t. c r :s c b u t.. b c rd a ::sa r k an k c p u tu .Ja n -
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kcpu tu .3an d 1 bcbc ropn krrn<:i so n un di . Ha la u bag a i ma na pun 
be 1 ia u tidal< rnc n o lal< sama se k a 1 i ak a n l<e pe n t in g a n f ak tor 
' Dayakism ' dalo m pilihanraya Neg eri Sa r a wak 1987 . 
Dar i kesewua kajian tersebut pengka ji mendapat terdapat 
satu persarnaan yan g jela s iaitu pengkaji - pengkaji_berken aan 
lebih men ump uka n kajia n politik di peringkat nege ri . Kecuali 
kajian yang dilakukan oleh Peter Sea r le , hampir tiada yang 
men y c n t u h po 1 i t 11< d i p e r in i.: k a t ' B r a s s root ~ ' a t au ' 1 o c a 1-
1eve1 ' • Dag i pcng k a j 1 un luk mcmohami pc rl< c111ban g3n d an 
P c ri:~ o 1 a k a n po 1 i t i le ad a 1 a h t i d a k m cm ad o i s c l<i ran y n tum p u on 
hanya dibcriknn kc tlt<Js polilik d1 pcri ng l<ot. 11 cgcri sahojo . 
As pek politik d i pc rin gkol ' n ra:J3rool3 ' :JCbcnar n yn t urut 
mcmpcng at'uhi kcodaa n polit.il< di pcrj ngka t negcri. 
Ole h itu pcn gkaji bc r o~a kajian i n i pcn ting bo~i 
menga tas i atau s ck u ran e - kurnngnya dap a t. dijadikan pa 11 d uan 
a z o s k cpad a p en u k a j i - pc11 g l<a j i pol 1 t ik y an e bcrmi not dcng an 
pe l'l<crnban g an polilik d i pcrin gkot ' g ro ss r oot.s ' lcl'1urusnya di 
Sa l'u\1 31<. Da 10111 pnd a i t u pcngk a j 1- pcngka j i pol 1 t ik tempa tan 
per·lu member! pcrllat.ian iat.imc\.l a kepo da hal i ni kcrana 
po ndannan pcn ukoji - pene kaj i dari ncgc ri adnlah bc r lainan 
ti c n fl o 11 t a f :.d r un pc nu I< o j i - p c n e k o J 1 t. cm po t an • 
11 ) K : 1 ~ ct :\h lst!J lilll 
Dolo111 :1c:H1,1Lu l<orj:i lo pnnnn n , pcnilihan kncdah tepat 
:ado l 1 h po n t. 1 n 1~ lrn ~ I mo n b n n tu pc n e kn j i r.i cm pc r o 1 ch i mo k 1 um at 
y.1 11 1~ dip<•r· l ulwn . Unt. 11 1< l<nj1un tnJ pcnglrnj1 mengu un ako n 
bobol'opo lrn o<.Jull yun~ b 111:1u diGunukan dnlarn di ::;plin 
rnl.r opo l ogt cJnn :Jo:;1olog1 un tuk rncn g umpulkan data atau 
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rnaklurnnt y;ing dipcrlukan . Pcncil'aji mcrn ur:ipuk an tiga k aedah 
un lnrna dalam l<crja lapangan ini . 
i ) Pemerhnli.nn ikui!:>ertD 
Kacdnll yang diperkenall<an oleh a hl i ant r opolog i bagi 
menGka j i 111a sy a r ak at s imp 1 e . K aed ah i n i memang p rakt i k al dan 
sesuni diJunakan dalam suku - kaum ya ng pcnuka ji selidik 
kc rann :Juku - k au111 I bnn di I< awa san Su b- d ae r al1 Engl< i 1 i 
rclntifnya homoccnous da r i !.icgi bahn::w , cl<on omi don b u doyn . 
Ka ed ah p e1i1c rha ii ii< u t ~e t· ta rncmb olc hk on p eriglw j 1 mcrnpc ro lch i 
d a l a a t n l1 111 a I< l u m a l y <l n g ~~P i r Hen l d o n d i a I< u i I< c a n It j 11 n n n y n • 
llakilrnt ini pcnting d~Jarn pcrkcr.1lH.tnC<Jn iJmu r.1odcn y~mg 
dianggap ~cbnzoi $ain~ . 
tlclnlui kcadah tcr:;cbul , pC!nel<aji tlncsal dnl:tm 
kornu 11 iti ynng dilrnji :;ertti n1er11crlrnti l<cgu1ton ll.:nian rncrck .. L 
Lcbih P<.!ntj11g lngi , pcntil<aji tcrdcclal1 l<cpadn bc1·b::ieai i!~u 
dan mnsalah kornuniti ynng dijadil an 5a1.1plc . llusil da r i 
P c n d c d u h <:1 n i c 1 ·s c bu t :l cc <J r Cl l id a I< 1 n n .,.; inc, pc n r, I< a j i d a µa t 
mcrnnlia111i pc r l l::il< u l<ornu n iti yane dikaji. Hol - hal tcrscb u t 
jugo mer~rn gl<umi tentnnc .;onl - :;oal politik . Dori sc0 i 
' r ;1ppo r t. ' pn cJ o omn yJ pc11 t,lc.1j l t 1du1< incnghadapi bony al 
lll~ l ~1n J :.iii th.•111, n11 pc11 d udu l< - p<.•n dud ul{ t c1nputJn I< c rttn <1 pcnblc J j i 
mum~1l10 1111 lniduy.i d11 n b .i hn~rn 111c1·cv.a . 
K :i <.' ti 1 h l 11 I d 1 m 1 r. g n p :J o b u c ~ 1 !I a l ii h :w t u i n t c r a k s i -> o :J i a l 
I< e n1n :1 int • l I b n l.I< , in :\<.! l<U ran c - k u r ;rn g n y ;1 dun 1 nd i v id u . K ::i ed ah 
t. •mu b u n l lic.:rhczn dengun pc:rnc: r h~tjnn 1kutse:rt..i kcrana 
tn otHJ n µCl 1.,1< n n rnak 1 u ma t d an pand au ~Jn 
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responden yang terpilill dan terhad bi langannya . Kaedah 
tem ubual biaoanya dikategorikan kepada ; 
a ) Temubual secara langsung 
Dig unakan untuk mencari makluma t dan pandan gan dar i 
responden berdasa r kan beber apa siri soalan yan g telah 
di r anc ang t er leb i h dahul u. Man aka la r espond en yang d ip i 1 ih 
mempunyai pcng aruh dan kedudukan dalam masya r ak at temp atan . 
Temubual yan g di r ancang adalah pe r l u bagi mcnsee lokknn 
u r usan atau akti v iti harian rc!:lpondcn tidal< tc r gangg u dan 
boleh men j e j c sl<an u saha pcngka j i mend apa tkan mole 1 u111 a t, yang 
dikehendaki . Dalam kateaori ini pcn gkaji bcrkcscinpotan 
meneniura111ah ADUU 11 . 17 EnakiliJ i Sirn Choo llom don bcbcr apa 
crane; Councillor 11ajlis Daerah Luar Bandar Engkilili. 
b ) Temubual Secora Tidpk Langsunn 
Kacdah ini dilakukan sccora ~ponton dan tidak formal 
dengan hanya acl<atla r mcmbangkitkan bebcrapa soalan bc r tujuan 
un tuk mcnahi<.Juµl<o n suasona dolam perbualan di antara 
penekaji <.Jan rcspondon . Kaedah ini ditujukan kepada orang 
bio~w . Kcodoo n ini uo1·lnk u di rumah ponjang dan kadung - kala 
di polrnn . Di 1·wnoh po11jong kacdah in i memanu praktil<al 
cl t I n I< u Im 11 • t I u n I'. I< 1 n m <: n J 11 d i Im Im n t. o u 3 u o t u k can eh an j i k a 
d 11 o ln1 lcn n i o n1 u bu n l :J o o o r o la n c o u n B ( d i r cc t c d in t e r v i e u ) k e 
nt.r111 1<01nu 11 lt.1 n in1nli pun ju n ~ . nt rumoh pnnjang 3udoh me n jadi 
le c J o 7. 1 mo n p o r b u n l o n u t " u 
K o a o mp n t o n l 11 I <Jj, wn b 1J 
' bcrondnu ' dirua11g rurlDh panjang . 
ole:ll pcngkaji bani rnendapatkan 
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Dalarn pcnulisan l·ajian ini , pc nglrn ji a kan menggunakan 
bebcrapa kon::>cp yan c didapati dalam disiplin - siplin sains 
oosial terutama sckali antropologi / ~osiologi dan sains 
politik . Kcdua -dua disiplin tersebut banyak memba n.tu dala m 
memahami serta men jc laskan fen omen a - fenomena yan g terdapat 
dala11  r.1asyarakat , termasuk hal - hal ynng berkaitan dengan 
politik . Diharapknn pengeunaan konsep dan tcori yan g relevan 
dapat mcmban tu men j c ln sk an d enc; an lcb ih tcpat lag i fnk ta -
fak ta yan g hendak dipcrtcngahan . 
1 ) Politik 
Politik sclalu di11ubun g- lrnitkan dcngo n i nstitusi-
inotitu:.~1 scperti parlimcn , piUhann1ya , pcrlcrnbngao n don 
P cr.1bcn t.ukl<an k era jaan . \/a lau baea irunna pun , pol it ik 
mcr.1punyai pcngcrtinn yun e lcbih luas dan ~uko r diberi 
definisi yan g tcpat. dan dnput mcrnua51can :;c1.1uo pihal< . llasalah 
i n i timbul discbnbkan pcrbci.aan pendapat dilcalanJan ahli -
ahli :.min:.; :Jo~ial ynnc tercliri dari di::;iplin - disiplin yang 
berbczo . tlj~;olnyo oliJi - 01 11 1 :;rdns politik c uma ncngnai tkan 
poUtik tlcnBan hol - lrnl yanc lcbih formal dan jcl::is sifat 
p o l I t Jim y u • llurwl< u LD Dhli - oll)i 
po r bj non11gu 11 polJ ti l< l<opodo 
polltll< t..ot..u1Ji 111ompcmeu rull i 
I< o I< c J u ~11 • g u ,rn • 
~wl-hn l yunr. 
pc rlD kuan 
bulrnn 
politik 
menbuk~ 
bcrsifat 
sepe rti 
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l1aur)cc Du vcruc r mcndcfini :ik nn politi l< s ebaea i ; 
" • . • bot. Ii n conflict bctHecn individual and g roups for 
the acqu i!:iition of pouer , wh ich the victors use to 
the ad vantage at the expense of the vanquished and an 
attempt to c~tablish a social orde r beneficial to all 
constitut..es .•• " ( Du ve r ge r 1972 : 19 ) . 
Berdasa r kan dcfinisi ter::;ebu t , poli tik merupakan persaingan 
mendapotkan kua~a baci mengubah atau mengg ekalkan status quo 
' ::iocial oder '. Politi!< han ya wujud bi la terdapat sckura ns -
l<uran c nya dUu pihak yan g bc r lainan pendapat yan 3 
mer,1untik in kan per :.rn j nga n . Ser.1cn to ro itu , idcolo3i y•rng 
dionuti olch ne::;cbuah n cea r a akan mcncn t uk an co r rik 
pcrnoinga n tcrncl>ut . m c n G o rn o 11< o n cistern 
de11101<rasi rncmbcnarknn pcr:.rni nga n :Jecaro tcrb ul<n . Sclrnl)lrnyo 
l<eadaan ini tidal< be r lDl< u dalam ncgn rn yanL mcngamall·nn 
sictcm 3osiali3 dan l<omunio . 
2 ) Local - level politjcs 
lstiJoh ' locol - lc vc l poljtic3 ' dit un al<nn dalam 
a n tropoloiJi pollt..ik baei rnerujul< l<c~ic:it..an -lccg iaton politilc 
bawahan . Sebalilcnya dal\llil snins politil< i;:rnya dil<enali 
~c trnuai ; micro level ' . Dcfini::>i ' local - le vel politics ' yan 0 
d i le cm u k n le " n o ] c h II o r c J • S w a r t z p ~1 d n u rol urn n ya d i t c r i ma o 1 eh 
JH~ tl(~lca ji pol1Lil< 111J:rnlnyu , Ju<.l ith Vitian Stra uch (1 975) . 
tlc11u rut.. dof'1nin1 ~3\ln 1 · t..z; 
" local - lo vcl polit.Jc.::' occ:ur:j in cornriun itics uhcrc 
r c l n l. 1 o 11 ::i ti 1 ·o mu l t i p 1 o x r u t.. h c r t h a n ! 1 n p 1 c x n n d uh e r e 
poJJt..lo:i i:.i i ncornplct..c Jn t.. hc :;cn:;c that acto r s and 
U t' OU J>:I OUi:lillC th <' r:ineo of lhc locnl , 11ultiplex 
r< Jut..l o t1:J t11' 0 vHuJly ond ui t <!Ct)y i nvol ve d in the 
poJ it. to u I p1·ouo:JOC1.J of tile local g ru op" (Swartz 
1960 :1 ) . 
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S\Ja t't, z juc.p men ee a s lrnn balHlH3 ' loca 1- leve 1 politics ' ha ru s 
dibczakan dcn a an ' local politics ' kcrana k ed ua- dua mempunyai 
muksud dan polc:i - pola hubun gan yang berlainan . Berdasarkan 
dcfinisi yane dibcrikan olch Swartz , ' local- level politics ' 
rncru juk kc pad a hubungan d an pe r k erabanga n pol it ik da lam satu 
komun iti di suatu tempat yang kh us us . lanya juea tidak 
mcnientingkan i!Ju - i:.rn serta penelibatan sccara langsung 
l<umpula n atau indi v idu dari luar kauasan komuniti tersebut . 
Dcnc an erti l<at a lain ianya tcrpcnciJ ( i.::;olot.cd ) dtll' i 
pe r·kcrnbanc an l uar . Baea i ma n apun , dalar.1 lcontck!J politik di 
ttalay!.iio yan e dionccap bcrr;i fol ' ccntrnl 1 zed ' dcfi n isi yonb 
dibc r ikan olch S\Jartz ar;ak kur c:.i ng tcpat . l<nlo u dipu1·h~til·an 
' local - level polit.ic g ' :.;er1nu dipcnLnruhi olcll pcr·inakat 
poliLik yan g lcbih tin nB i terutnma dipcringkot nasional . 
Kcadao n in i 3Cmakin kctara apabila scscbuoh nes aro itu 
b c r c i ta - c i tu m c rn b c n t.. u I< a t '1 u m c n c a JHl i t a r a f n c e a r o ' n n t ion ' • 
Olch itu hubun gnn politik yan g bcrlaku mcrupal an suntu 
ncga r a duo halo dan rnelcn gkopi di antara s atu den Gan lain . 
3) ldeolog i pol i tik 
Sc!;cbuall J.H11·t.1 pol1t11< rnc1,1punyai c o ral< per juangD n dan 
mot,l;_1111al y~rne t.or:.:cn<Jiri. Jnnya ditcntukan olch ideologi 
Y n 11 g d 1 p u g n n p, h u r ~HI mo • 0er1 f! u n d o 1:11 k 1 (In 1 d co lob i me r u p aka n 
t1lnt ularno dolurn pcr·3cl{Jn politil< !:;Cbagai fnhaman ata u 
Jh!gn n~ llll !'nl an f,111 pol1t.1lt yun g dipcrju~rnglrnn olch pa r ti 
Po l I L ll< • 3 o o o r o I< (\:I a r 1dco 1 o g 1 d i t n f !l 1 r k on !l c b al a i s u at u 
: .. J :1t.om 1dou , po1HJopnt, don koµc.:rcoyttun . lanya diane gap scbauJi 
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1 ba 9c r: truc t ur c ' t c mp<:i t tcrtcgakny ll ::;~ buah parti politik . 
ldeoloGi akan 1ncngi lrn t a ngg ota - a nrm ota parti politik bagi 
mcn crnclok at au mcn a uran~kan berlakunya ' faction ' dan cita -
cita don nila i ya ng menj a d i strateg i yang khusus dalam 
l<ec:; iatan parti politik . llen g i kut Gould dan Kolb , . . ideologi 
dikaitknn dcn gan ; 
" •• • a pattern of beliefs and concepts ( both factual 
c:ind normatif) uhich purport to explain complex 
s ocial phenomena with a view to directing and 
s iMplifyinn ~ocio political choices facinB individuals 
and J r oups" (A shford 1972 : 25) 
Bcrda:3arkan pcn gertia n t c r s cbut jclllti rncnunjulckon idcolog i 
me1·u pakan nlat p:.induan ya ng mcncntulc ~m nrah tujuan 2csuatu 
pere; crakan politik . ldeolog i 3an gat penting bag i. l<ctcc uhon 
pa 1·t1 politik . Ja dian r.rn ap :.>cbagai tcnn a a yon g dopat 
mcn g ikot setiap ah li untuk mcncapai objektif tcrtentu . 
Den e; nn i tu d a pat la h di t cg al<l< an , bahnwa id co log i me rupak an 
Peco ne an a na3 s at u- :rn tu pc 1· ju an e an poli t ii< yan g di j ad ik an 
p~rnduan yan g d i jadil<an pnnduan s ecala aktiviti parti 
politik . 
link ii< at bn hauu idcoloe i meru palrn n satu o lat panduan 
dalam per junne nn po li til< tid ok dap a t d i nofi l< Jn , l<erana 
rncJoJu i nya onirnotu-an eg ota yan e terl1bat dapat men getahui 
PC t' <inn11 111n a i 11 g-rnn:11n~ dolorn ' :rnrvivol ' po litik . Robert L. 
Cilrd 111u11jcJn:;lco11 idcolog 1 :.H.Jbugoi ; 
" • • • ~• v c t.. o r a t t J tu cJ c :..i ab o u t.. po 11 t i c a 1 be h a v i o u r 
hoth or1 l 11 t.. c r not1onul nnd domc3tic level:; ••• it ' s 
dool n wtt.ll ouoll quo:.it..ion no who :.:hou ld rule , hoH 
1·uJ tH• uhould be <:ho:.son und by what principle they 
:.sllc1u ld gt von • • • " (Curd 197 11 : 8) 
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Dc:iri :.rndut yanc lain , idcoloLi po li t i k sebcnarnya berkait 
rapat dcngnn :rnal cor~k pcmc r i n t a h a n dan se t erusn ya 
rnencntukan corak pcrlalwan politik . Di Sarawak , sentimen 
mengcna i icl colon i pol i tik di ka lanr;an pa rt i - pa r t i pol it ik 
tidaklah bCLitu jclas . Ke cual i SUPP pada s uat u ma~a pernah 
dic:in ggap bcrpcuang kepada idcologi sosialis . Dakwaan in i 
munekin sukar dinafikan apabila SUP P dikuasai oleh g olongan 
kiri tcrutarna bclia- bclia yang tcrlibat denBan CCO . 
11) Parti poljtil< 
Pnrt.1 poUtH< mcrupal<an !JuJah ~1at.u un:wr yon c diminnn 
dan tcrpcntinc dala11  politik rno<.lcn . Kcpcntincon pu l' ti - parti 
po 1 it ii< 5crnal<i n j c lo~ da larn n cc u rn -n cca ra yang 1.1enunma lk an 
3i3tcra dcmol<ra~i yan g mcmbcnnrknn persaintan ::.ecoru tcrbukn 
bagi rncmperolclli lcua.Ja . Scmentar·~ itu, pcr:n1ingan tc r scbut 
I< c ban y n k l<a n n y u b c r b c n tu I< I< o 1 e I< t j f d an m c n j ad i I< a n pa r t i 
politik !Jcbnr,oi ' platform ' bae i menct:1pai m:ltlamat politil· . 
P n <.ID urn um n y n p n r t i po 1 i t i k cl i c rt i k a n : 
" A body of voter:; organized for the purpo:>c of 
i nf l u cncinc 0 1· control] i nc the policies ond conduct 
of go vernment throu g h tile nomi nation ;:ind , if possible , 
th c c l cc L ion o f i L c on cJ i d a t c st o o ff i c e • • • • " ( S r.1 i th 
and Zu1·cli'r 1965 : ;>0 1) . 
Dcfinioi yu ne dibuat olch Srn1 th dan Zurcher mcmpuny ai 
P <· 1··•:1111r1:1 11 •1 •' tl (',,1n pcncJor>:1•· J . L· p 1011b"'r"' d"n l \lcinc 1· yan oJ - • • V " • \, \.I it I ti u u • b 
Ill c 11 jS .. 1 n c e 0 p p 0 r t 1 p u 11 t.. i k 3 c b ~ c Q l ; 
" /\ pol I LJc~l p~rty i:; a f ormal or~anization uhose 
:J<1 lf oon nolouu , pr lrno 1·y pur·po~c i!. to plncc and 
11111 11 t.oln ln pul bJo office \.1ho u1ll con trol , a l one or 
In con lit. ion tho rno c li l nor y o f zovcrmcnt" . 
( l n p o l o 111 b c1 1 • o <.I u n \Ju 1 n c r 1 9 6 6 : 3 - G ) 
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pc rtu bulrnn 30n ia 1 111c11i; i syt ih3 1·lrnn k educl uk an ma s ing - ma sing 
dibawah Akta Pertubuhan . 
Parti politik juga merupaka n seb uah ge rakan sosial yan g 
bcrtind ak secara kolektif dan men yeluruh dalam sesebuah 
m a !:i y a r a l<n t . t l en e; i k u t D u v e r r.; e r ; 
" A party is not a commun ity but a collection· of 
communities a union of small g roups dispersed 
throughout the coun try ( branches , caucuses , local 
associations , etc . ) and linked by co - ord i n ating 
institutions" (Duvergcr 1967: 17). 
D c n g an it u p <.1 rt i po 1 it i k d i g er a I< I< an o 1 ch s e k ump u 1 an k e c i 1 
a nggota rnasyarakat tetapi tidak din a f ilrnn 
i m P 1 i lrn s i y u n g b c s a r k e a t, o ~ ma ~ya r o I< a t, • 1 n .l d i s c b ab k an 
pa 1·ti- pa 1· ti poU t ik d i tub uh lrn n ata:,, 
kcpen tingan komun iti malah etnik tcrt.c ntu . Di tt<iloy~ia 
keadaan ter~ebut mcwujudkan ~atu bcntuk politi. pcrkaurnnn . 
5) Pe nycrtaan politik 
Pcnyertaa n politik umurnny a difahamkan scbagai 
Pc n c 1 i b o t, an ind i v id u a tau ~cc a 1 ·a b c r lann p u la n d "' 1 ~lln a k t i v it i -
akti viti ya ng bcrl<ui l<rn dcncan politik . Tafsiran scbcvini 
::;cbcna rny a llany u mc t1 g!jyorl<nn darjah pcnglibatan politik 
sccan1 lo ng:.rn ne ~aja . Scbnlilrnya mok:; ud pcnycrtaan politik 
pcrlu tlilihot dalnrn bontuk yune lebih lua.... . Tcrdapat 
lHlbO t'Opo l)Ulld u n ~u n yune tc)ull dikcmul~~kJn olch ahli - ahli 
:,rnjn:; :rn!liol bol'lrnitti n dongo n kon .JCp pcnycrtnan politil< in i. 
lllch1H .. •l Rll:1h du n P111JJip Altho ff l><.: rpcndapot ; 
" pulJtiool 1J d l' t1cipation 1:; invol vement of the 
itHltvic.luuJ o t., vu r·l ou3 level in the µolitical 
:;y:;tom . r oJ i tict1l i.!Ctivj ty may ranee fron non -
lnvolvcmcnt Lo offlcc-holc.Jing . Bcca u3c polit cal 
purtic i pltlon vo r ico frorn one !.iocicty to another , 
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and becuunc it varies Hi t h pa r ti c ular s ocieties it 
is impo 1· tant to exami n e th e c onc epts of political 
apathy a nd alienation and thei r ro l e in non -
invol vcmcnt and limited in vol ve men t . l t ' s a lso 
important to stress that , pa r tic i pa tion , may also 
important to s tress that , pa r ticipation including 
the highest level - that holdi ng va rious type of 
office-which involves the proc ess of politic a l 
recruitment " (Rush and Althoff 197 1: 1LI) . 
Berdasarkan kenyataan tersebut , konsep peny e r taan politik 
mempu nyai maksud yan g berlainan di a n tara satu mas ya r akat 
den ga n rnas yt:1ral<at yan g lain . Sikap ' apath y ' te r hadap politil 
titlak :Jemestinya mengambarkan ketiadaan pen ycrtao n politik 
dnlam :.;esebuah rnasyaralrnt itu . !1 cnurut La pnlonibo r o ; 
" Polltica l participation , then i!.l embedded i.n 
specific a nd diffirent kinds of cultural oituntion 
that dccpiy it sel f ••.•. . import.ant contcxt.unl 
factors would include the structu re of polit.ical 
institution , the amount of frccdo111 available to 
form a nd political parties , and the amoun t of 
ef f ecti ve po\1cr located at the nation ' s center". 
( Lapalambora 197 11 : 1~2LJ ) 
penye r taan politil< dipcnaaruhi olch budaya dan l<ebebasan 
yang tcrdcipat dala111 scsebuall 111a3yarakat . Misoln yn dnlam 
sebuah ncgn r a yanu bc 1 ·pcga n ~ teg LJ h dnlarn sistc1i1 rnon a rl< i 
poda nmnya t,jdoi< meneizinkan r~kyat biasa terlibat dalam 
o u a 1- sou 1 p c 111 e r i n to hon y an g b c r I< a i t r a pa t d en g an po 1 i t i I< • 
Ocgltu juuo dc 11 g u11 :.d:Jtcm pcmcrintallan sosialis dan l<ornun is 
Y ~11 1 e mcnghndl<an I< cbcbo !ion be r :;u a ra tidal< rnengga lal< ma ln h 
moml>al.o~iku n po11 yo rt. 00 11 pol1t.il< di l<alnnc;on rakyat binsa . 
Kcdlla - dun kc(1dtto 11 tu1·:.icbut ucbalil<nya akan menent uka n corak 
pc11 yo l' lno 11 poJ ltil< u n 1 u Ill rn cl : • y a r c:i k a t tcr;:.cbut . Bentuk 
pc nyo r t..110 11 µolJtll< yu 11 g dijclmakan 1,1un~kin tidak dirasai 
ntou difolwrnJ olch mn:J yarokut. ~e litii lc berdasarl<aA l u a1-. 
111 l b~1rth 1r1c ngnl'J 3kon tigo pcrtn gl~a t ut..aua bcntuk pcn yertoan 
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politik berda:Jnrknn pcng libntan d a lnm nkti viti - aktiviti 
politik (11ilborth 1965 : 18 ) ; 
i) Gladiatorial acti vit ies . 
ii ) Transitional acti vities . 
iii ) Spectator ac tiviti es . 
pc111bnhasi<:rn yanc dibuat oleh Hilbarth dalam melihat 
penyertc:1an politik memang berguna untuk menca nalisa darjah 
keoktifan penycrtaan politik dalam scscbuah masyarakat . 
Tetapi pcrlu dijcla::;kan di :;ini bahmso pc11y c rtaun politik 
tidal< scmcntiny a hanya tcrtumpu ::;crna:rn pilihanraya ::;ahaja . 
\lalaupun pilihanraya mcrupakan zatu cnra y<rng !loh ba~i 
scseorang itu meneB un alcan pe lu ~mg do n ha lrnya dala1.1 
mc111penguruhi kcpulusan pol j t ii<. d <ln 
per.1bahacian yang dibuat olch llilbo 1·th mcnecnai penycrtaan 
politik seolah-ol ah mencandaikan pcnycrtnan politik s uatu 
f c nornena y;rn tS tidak mcmp unyai :Jcbari'Jng dimcnsi (Verba 
1978 : 52) . 
Pcnyertn~rn pol i til< di rnngsang olch bc1·baca i fakto r 
scpcrti ckon omi , :;o::;io- bud aya dan nea11a . Hanya t.lelalu i kuasa 
pol 1 t ii< :;aha j a scscbua h ma ..,ya r alrnt i t u dapat 1.1enc ntul<an 
' :JL1 1·v 1 val ' u ~Jrrnk-a~Jp(!lc bcrlc en ~w n . lloka pen ye rt a an pol it ik 
rnc r upal<on :;u,1tu lnndos a n bug i rncnc upai objcktif tcrscbut . 
Pc n yo rt ~H111 po U t l 1< ju c n d i LJ n tm op :Jc b n 1..1 n 1 ; 
" lcuol noL lvit.10~1 by privJtc cit.iicn.., t.hot o re 
1110 1·0 0 1· lco:J di r ectly <:>irncd <:it i nfluencing the 
o Joction of ~ovornmonta l pcroonncl <:ind or the 
nul..lon Lll oy iul<o" . (Vurbo 1970 : 11 6 ) 
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Oleh itu pcn ycrtat:1 n politik mcru p<:il<:an s uatu tindakan atau 
::il{ti vit i yan g din ngaap sah bag i mempe ngaruhi seg ala aspek 
ya ns bcrkaitan dcnuan politik . Bagaimanapun maksud sah dala m 
ken yataa n tcr3cb u t mempunyai imp l ikas inya tersendiri , keran a 
politik adalah suatu keadaa n yang me libatk an pers aingan di 
a n ta r a b e r bag a i p i lrn I< • 11 aka ma k s ud s a h k ad an g - k a 1 a me r u pa k an 
3Uat u taktik dalam pe r mainan politik . 
6 ) Politic al Midd lema n 
Pad a abad k c 20 , keba ny okan n cea r a t c ru toma yonc ba ru 
muncul b e ru ~a h a rncncgaska n scb ua h kc r Cljaa n nn:.don nJ ynn g 
kukuh d cnga n mcmusatkan (c e n tralized) !.lcaaln nkti vit.i don 
arCJh pe r kemba 11 ga n politik . Oerda!rn r ka n c i t a - c itu i n i , 
I< e ra jaan neg a r a - n cga r a ya ng tcr 1 i ba L be r u saha men jangk a u 
scrta mer.iperJ ua~;kan pcnga r uh Ice pc r i nglrnt ' gra3s roots ' . 
Pc 1· laksanaa n s trotcni i n i scbena r nya mengalD1.1i mosaloh dar i 
segi lc omun i l· o3i yi.Jng mc.myebnbka n wu j udn ya vnk um dian ta r a 
kc r ajaa n da n ' n r nss r oots '. Dagi mcngatasi masalah tc r s ebut , 
k C t' <l jaan rncr.1c r l ulrn n kh idrna t g olonga n ya ng di ang(,ap sebaga i 
' Po lJ t i c a 1 ~ p cc i a 11 :J t ' y u nu d ti pa t m c n j o d i p c r a n ta r a an I< c pa d n 
l<cd ua -du<1 pill nl< . Ahl i - nh li ontropoloei mengcla r kn n go l onga n 
i nJ :;cbof! n l ' po l1t. Jco J mtddlo r.1an ' nta u scsctcn[,ah pihok 
moneo neg n pn yo ' broke r '. I PoU Lie al middler.ta n I disifatkan 
:· cbuua 1 ; 
" • • • Lil e 1nri t1 \11\ 0 l nt orroln LC :l a nd a r ticu lates the 
ncud:J, n:;pJ r u t.. lon , r o!lour cc!l and t r a d ition s o f h is 
J.oc nl v lllou c: 0 1· tr i b <J to the: corrcspcndi nG dema nd:; , 
~u pp l l o3 r ooou rc oo , and jural ode r o f t he pr ov i nc e 
an d t ho nntion. " (Swort z 1960 : 199 - 200) 
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Dcrdnzarkan pa ndonga n tc 1·sebut ' poli tic al mi dd le ' 
bertnngg un g- jawob menchubungkan g olongan ' g r as s roots ' 
den e an peringkat ya ng lebih tingg i . Kebiasaannya ' pol itical 
middleman ' terdi r i da r i pemimp i n- pimimpin t r as id i yang 
mempu nyai kcd ud ukan dan pcng a r uh d i pe ri ng kat ' g r ~ss r oot s '. 
Ole h itu a utoriti dan pen ga ruh ' polit ic al middl e man ' 
be r ga n t ung sepcn uhnya denga n sistem bud a ya ya ng di amalkan 
dalnrn sesebua h masyarakat . Swart z menamba h l agi ; 
" The di ve r sity and mu ltip l i c ity o f middlema n ' s r ole 
are often combi n e d with and op r atc primaly th r oug h 
the social ties of fr iendship and k i n s h ip ( i ncludin g 
c eremonial ki n ship ) while avoiding o r at least not 
seeki ng formal o f fice . ' (Swa r tz 1968 : 200 ) 
Denca n de!mikian ' political middlernun ' mempunyai ii atan 
so s ial yun e lrnkuh dcngnn pcnduduk - pcnduduk tempata n . ttnka 
sec a r a tidak langsu ng me ndapat kepe r ca yaa n daripada mereka . 
Ol ch sebab i n ilah pihak a tasa n men1c r J ulrnn khid ma t ' poliLical 
llliddleman ' unt ul< mclaksanakan cita - ciLn merckA 11ENGA\IAL ARA!i 
t u j ua n pol.itik pe1·ingkat ' g r ass roots ' s upaya se la r i denga n 
nrntlamat politik di pcringkat pu so t . Di !Malaysia , pera nan 
' political middlema n ' scmak)n penting da n be1·kembang denga n 
t u j u an men1pen e; a ruh i golo nga n ' g r a3s roots ' , kc r a na penga ru h 
tc n >eb u t :omnt bcsar rnokna ny a kcatas kepu t usan politik di 
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BAD 3 
Dab 3 : Parti - parti politik Sarawak 1962 - 1987 
1) Penubuhan parti - parti politik di Sarawak ~ 
Parti politik yan g merupaka n sebahagian daripada 
ciri - ciri politik moden adalah sesuat u yan g baru kepada 
rakyot Sarauok . Penubuhan parti - pa rti poli tik sebahog i a n 
besarnya bertujuan un tuk men Bhadapi piJ ihanraya yan g 
di ad ak a n pad a 196 3. Sa raw al< pcrnah mcn gad akan pi 1 ihon ray a 
Mnjli!J Daerah pada tohun 1959 . Kcndaun jni 1Jerlcpoton dcn c; on 
pcndapat Duverg cr yan g rncnghubun g kaito n asal -u s ul pcnubuhan 
porti - parti polit.ik dcnuan kcmunculan pu l'l irncn do n 
penombahan jurnlah bilongan pcn g un di ( Durvcrs cr 1967 ) . 
Salah sebuah pa r ti politik yan e tercnrnl ditubuhkan di 
Sarawak ialah Sarawak Un ited Pcoplc ' 3 Party (SUPP) pada June 
12 , 1959 . Puda do::Jornya SU PP rncndapat. sokongan da ri 
ma:.;yar<Jl<ot Cina . Kctiodaan po l't i - po r ti politilc se l cpas 
Peron e Dun ia Kcd ua , tclah rncr.1bcri pcluang kcpada pen ubuhan 
Clndisline CuLlmu n i s t Org a n isation (CCO) pada 1954 (Leigh 
19611: 11 <) ) • Pc11ubuh~H1 :;up P y •mu 111u 1 any a ber·tu ju an meng is i 
koko:;on 1.Frn i n i :;cboUlrnya Lelah di:>c r ap dan dik uas<li oleh 
a nt.rn ota - un e l!ol'' CCO . Pcn g uo:)a<.ln in i 11c ny cbabkan SUPP 
lct'hcl'ct rncn joui pu 1·li yone l>crhal uan kiri dari 1959 - 1970 . 
0 n g K u c 11 u i <I o 11 :,; l o p It u n Y on~ rn c r u p u lrn n pen g D s a s SU P P d n n 
rnn:J111 olcti f dalurn po1 J l11< ~cldn~e n kc h<lri i ni. 
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Pa r ti tlcnara !)nnl\lak (PJ\tlJ\S ) adalo ll pn r ti poli tik yan g kedua 
dilubullkan di Sar·a\Jal· . Iany a didaftarkan pada April 6 , 1960 
dan di<:i::>a3kan oleh Dat o Banda r Abg . Haji Mu stapha . 
Kcmunculan PANAS boleh d is ifatkan sebagai reaksi penduduk 
pel'ibumi kc atas kebangkitan politik dan ekonomi masyaral<at 
Cina di Sar·nwal< pada ke tika itu . Keba nyak a n ahli - ahli PA ~JAS 
Pc; 1·nah be rk hid mat d a lam perkh i d ma tan a warn Sa rawak ser:iasa 
pcrnerintall a n Drook e dan diangcap p rai - Briti s h (Roff 
1973 : 120 ) . Hulaupun PAHAS rn c n on j o l lrn n i m c j ll y o :;, c b nu a i 
sebuah part.i ' multi racia l ' tctapi jcla3 didorni na si olch 
orn nu - o r ang tic la yu . 
S.ira\lak UCltional Party ( Sll AP) didoft.u r lcan pado April 
1 0 , 1 9 6 1 • Di a ~rn s Im n o 1 e It St c p ll c n Ka 1 one. tH n c Im n , J • S . 
T i nker , Ed\1rt:1rd Jlo\.lc ll dan Lioncll Bcdim;:i n . StJAP mcndapat 
sokon~an dn1ri uuk u l<aLirn !ban tcrut;.i111a dari Su rib '1~) bal1a6ian 
kcdu <:1 Sa 1· u \,/\.1k , mcny cbablca n iiln y a djl:cnoli ~;cb,1t;;a i " Party 
SurJba:; " (~;u:.1rlc 1903 : 85) . Dari L..ih un 1963 l1inega 1976 , SUAP 
1.1c1·11 pal·nn :Jcb u <J ll p<.irti yune; l>crpcnca 1·uli d1 Sa r~\1ak . 
Pa rt. i Pe:.rnk o An.Jk Su 1·a\1t.1k ( PF.SAK A) mc rupa l< an scbu <lh 
lovi pa r ti politil< yon e; b e a saskan !lOkOni'.lan dari kau11 Iban 
tt• ru ta111d dt1ri l>~1hof5ion l{C tivd Sa 1·nuak . PESAK!l dia ... o!Jkan 
oleh bcbcn.1po puneln1lu <.Jnn dipirnpin Tcracnb~.on ~ Juua h BarcnJ 
pudo Ogo:; 19Gt> . 
f;~1 1 ·t'l\ 1itlc Cllln c:;c A:..;:;ociat i on (:; CA) ditubuhl:an pada 
J11l~1 1 1962 olull ~olon ~ n1 1 rnono nvflh Cin n yune bc1·pcnd 1dik:i11 
I nuc<H'l :1 . Pon ulrnl1 :111 ~CA l.>crtujunn member! altcrnotif kepada 
11w:1yorol<o t C1nn di !J\1111pin e SU PP yang ccndcrung lccpada 
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fa Ii am a n I< i r j • Pa r t, i po 1 i t i k in i d i t e r a j u i o 1 eh W i 11 i am Tan 
dan L ing Oeng Siew . 
n a r :i. !>an Ra I< y D t J a t i Sa rm 1 a k ( BER J AS A ) d id a ft a r-k an 
pad a 196 1. Ian ya di()saskan oleh Abdul Rah1ma n Yakub, Abdul 
Ta ib llahrnud dan Abe . !Ian bin Ab~ . Ahmad . BER JASA .di tubuhkan 
di Sibu me rupakan reaksi rasa tidak puashati terhadap PANAS 
ya11 e dikuasai olell golongan a r istokrat di Kuch ing (Roff 
1973 : 126) . Pnrti politik ini rnen dapat sokongan teruta ina 
sckali dari Helayu-Mclanau . 
Parti banesa Dayak Sarawak (P ODS ) ::i.cbu ah logi pnrti 
yang bcra:rnslrnn sokongan :;ul<u l<aum Iban didn ftark~n pada 
Julai 1983 . Penubuhan PBDS di:;ebabkan scbiJ:rn(!an ahli SNAP 
yang kcluar da r i parti politik tcr3cbut kcrana tidok bcrpuas 
Ila ti dennan l<ep imp in an James Hong scbaga i pres id en S UAP 
(Ja\J an 1987:34) . PODS diterajui olch Leo l1oBsie dan Daniel 
T n j cm . POD S rnc ru pak nn sa t u- !l at un ya pa rU. pcrnbangk ang di 
peringkat ncecri Sarawnk dan mcnyertai BN di pcringkat 
kerajaan pu sat . 
Pcr satuan rakyat, t1alaysla Sarawak (PERtlAS) ditubuhlcan 
pada tahun 1906 olch :Jckumpula n ADllU PBD yang keluar dari 
parti lc r :.»cbut . PElll1A S didaftnrkan secat'a rasmi pada tlac 20 , 
1907 di m::rno Abd u l llal11nt1n Yakub sebagai prcsidcn parti (The 
~;t,a 1· 11nc 23 , 190'() . PEHllAS mcrupokn n scbuah parti 
JHrn1bt1 n t~ l<o 11 g di ncgcri ~orowal< . 
Pc~1olco 13u111l pul un1 Bcr:;ot,u CPl30) ditubuhkan pada 1973 
h tt !J 1J ti n r :l pod o G n l> u n g a n P F. SAK /\ d n n OU 11! PU 'TE RA • S e be l um i tu 
pudo tlovo1nbc r 1966 , PA NAS don UF.RJAS/\ mcr.ibicntuk BUHI PUTERi\ . 
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Tcr11cneu onu J uua 11 Da rcng di ln n tik ~ ebaga i pres id en , 
semen ta t 'D P.bd u l Tai b llnhmud sebagai naib 
1983 :1 51) PDB dionggap sebagai ' patron ' 
SaraHalc. Se111cnj ak 198 1, kemp i mp in a n PBB 
Abd u l Taib Mahmud . \Ja l a u pun PBB mend a kwa 
presiden (Searle 
d ala m BN neg er i 
diambil - alih oleh 
mewakili senu a 
p e r i bu mi di Sar a wak , t e tapi jelas PBD dik u asai ole h o r an g -
or a ng Melo yu - llcln n nu . 
2 > f i 1 i h E!.!1..!:..~l'.f!_.!L~~EL s a Ea \ 1a1< _j_l_~~J--=--~2~ 7 > : 
Pen dud uk net> er i Sa r a u ak men ea la mi p cn g a l a 111an proses 
pi 1 ihon ro ya yu ng pcrtama 3Ctna:.ia PilHtan 1·aya llajlis Dac r oh 
P ad a t ah u n 1 9 5 9 • Sc men j a le m c n c D pa i k c 111 ~~ r d c le n n n 111 c 1 a 1 u i 
llola ysia , Sarawak pcrnah rncn~Ddnknn pl:tih a n raya n cg cr i 
seba ny ak cnam kali . Pilihan ra ya n egc r i pada 1969 tc r paksa 
d ibD t alkDn l<cra n a r u:;u lrn n ka um di Kuala Lu mpu r . Kali 
tc r Dkil i r piliil a nr a ya n cecrj d iudaka n sc r entol< deng an 
P i li h a nra ya Pa r limcn ialah pada tall u11 1974 . 
PiJihanra yn pada tahun 196 3 , d iadakan bat.Si menubu h 
ke r a j aa n necc r i Sa r awak y a ng rncrdeka nic~l a lu i Mala ysia . 
Pilihunra ya tc 1· :;cbu t tidak diDdak an mcngil< u t kawasn n undi 
:.;cpert.i yun e uda :;cka r ClnU y<m~ rncn1;,a n dun g i 118 bu nh kau a:.;an 
un di . Io nyu 111c 11 gi lrnt co r·nl: piliha nrayu yanc d iadakan pada 
1 9~9 d on mo1w \1 u t·l<an 11 29 lc<! r u!Ji 11njli.~ Dac r nh bag i 
d ! Pc rt, on d 111 H Im n ( L c i e It 1 <) 0 0 : 5 O ) • P r o:; cs pen u bu ha n aw a 1 
ko r ojuu n 111u11, 0 1·J nu r o w ~1l< nd u l oli bcrd osn r lrn n ' ti e r ed e lec to ral 
:.1 Y ~ t o 111 ' • P Ir o :l c ::i p o 1r1 l l HHin \1 o k 1l I< c Co u n c 11 n cg er i me la 1 u i 
t!u n p c d ng lrnt, injtu , bcr rn u la do r i ' Di.::> tr ic t Counci l ' kepada 
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' Di v isional Ad v isory Counc il ' dan a kh irnya ke Council 
llcac ri. Pcrnillha n iJal<il adala h b e rga ntung kepada ahl i pa r ti -
porti ya ng bertanding . Helalu i p emba h ag ian i ni Perik atan 
Sa r a wak yane tc r di r i dari BER J ASA , SCA , PESAKA d a n S HAP 
mcrnpunyai 23 ke ru zi di Coun c il Uege ri. 
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Judua l 3 . 1 : 
I ul' t,y Hcpres1...nt.:i Lion Jn 'fhc Tiers Of Government 
---------------------- -- ------------------
vU!-P PANAS . Al liance 
vo~e at Dfatricc Council 
clcctlon 21~ . J, ~ 
Dictr i c t Councillor s 271~( 11 6) 
Divis i on / c.lvioory 
1~011nc ~ 1 .. (elected r.e1·1'J •r::;~ 
C.:ouncH .cun·~ ( ckct..d 
mcmbcr 3) . li~~(JJ 
r -~l lu,, ... i..il 1 lloiusc 0" 
,1cprc:.-:mt.. tivc:.: (t'ar u\lak 
r 0prc::;rmi,: Liver.:) 12 . 51~()) 
1 L11~( ~9) 32J~( 1 j8) 
11, 't.. ) ChA(2:3 ) 
30;6 
2? ~( 11 6) 
8,:~( I 
------------·---------------------·----· ·------------·------·---·-----
~tunb1 r : .. ic:h 101 D. I.ni• h, "!~::-~~~2'..:~- .~:o~T1IRUJ 1j Lr._o~-~~::a~~" , 
(un·v rcjty o" · .il1t,'1>0rc :,t.u<lk. C..n .:d ~:ill , .o . G, 
1 ~ 01) ' p . ) . 
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Pilihanraya 1970 diadal<an apabila Pilihanraya Negeri 
1969 yan g serentak dengan Pilihanraya Parlimen dibatalkan 
kerann rusuhan kaum di Kuala Lumpur . Pilihanraya 1970 
merupakan titik penting dalam se jarah politik Sarawak kcrana 
di waktu inlluh bermulanya peng uasaan etn :il< Melayu - Melanau 
dalaw kerajaan Sa rawak . Sementara itu SUPP yan g mulanya 
sebuah parti pembangka nB telah menyertai kerajaan Sarawak . 
SUPP menerima bilangan undi yan ~ tcrbanyal< iaitu 76 , 196 undi 
dan 1.iemenangi 12 kcrusi Dc\,rnn Undonenn Ncgc r i Sa r·awak . 
Semen ta ra r1;s AKJ\ mcrnen an~ i 8 k cru s l be rbnnd i na d cnuo n SNAP 
12 keru!Ji . 
J adua l 3 . ~! : 
Pilihanraya Sarawak 19 70 
Jumlah und i i)orotus undi . Kcrus i dimcnongi Wakil kc 
(~~~~~~-IJ:~:ri2(~~un~!!_ Ne~~:~)(£~~cil Negcr i) £~_:limen 
OUMIPUTEHA 36 , 992 14 . 7 1 2 
PESJ\KA 34 ,35 1 13. 7 8 
SCJ\ 26 ,676 10 . 7 3 
SllPP 7 2 ' 196 28 . 9 12 
::> Nl\P 0 1 , r. 10 2LI. 5 12 
Bcbo3 19 , 10!3 '{ . 6 1 
.J.Hllll.P.ll_ ? 1tQ ,~33 JQO , Q LI B 
S u111uc 1· : Mc1re; nrot, FJu1·<mcc Hoff , ·' Po li t ical C:hanr.e 
Muluy1i.lci Jl~66 - 1CJ'ff> : Orrr.;1niqation , Mobili;i1ation 
l.JLC...9J.: p o r n tJJt.n ~, P I l. D 1' h c :; J u , C o l u rn lJ 1 D Un 1 v c r J i t y , 
5 
2 
2 
5 
9 
1 
24 
In F,ast 
And 
1973 . 
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Pilihanraya 1974 , 111embawa pe r ubahan yang besar kepada 
Sl'IAP sek u rang - ku rcing da r i seg i kep imp in an part i. Wa laupun 
berjaya menambah bilangan kerusi dari 12 kerusi pada 
piJ tharnya 1970 kepada 18 keru si pada pilihanraya 197 4 , 
Presiden parti Stephen Kalo ng IJi ngkan tewas kepada Alfred 
Jabu Humpang (P BB - BN ) di ll . 20 Lay a r . Pilihanraya 1974 
men yasika n kemucu la n tokoh - tokoh baru SNAP sepe rt i Leo 
Moegie dan Daniel Tajem. Sementa ra SUPP masih mengekalka n 
kedudukan kcrusi yan3 dimcnanginya pada pilihan r aya 1970 
scbanyak 12 kerusi. Sebuah parti baru yane; cub a mcnjadi 
wakil s uku kaum Bidayuh i<lit u BISfd1fd l tidak mendapat 
sokongan dari suk u kaum terscbut . 
J a dua l 3.3 : 
Keputusan Pilihanrayp Negcri Sarawak 1974 
Parti 
POB ( Bii ) 
SUP P ( DN ) 
S l~/\P 
BISJ\t l/\H 
Ke ru si dimenangi 
18 
12 
H3 
0 
Sumbor : Peter Scul')o , 1903 . " Po liticn in Sara\lak 1970 -
1976 ; The 1bfln Pcr:.rnoctivc", Oxford University Press , New 
y Q l' k • 
Plllhnnrnyn noac rl 1983 scbenarnya lebih berupa satu 
coboron don uj ion kepoda pcrpaduan politik BH negeri Sa r awak 
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ynng tcrdi r i dari PBB , SUPP , dan StJAP . Keteg angan dalam BU 
ncceri Sa r auak bc r laku bila StJAP en ggan menerima PBDS 
3cbaga i an gg ota Bll . Abd u l Tai b Mahmud se laku peng er u s i BtJ 
n e2 er i Sa 1·auak menubuhk an ' Bl! Gov t . Plu s ' sebaga i langkah 
meruba wa PDDS men jadi angg ota BN secara tidak rasrn i . Dalam 
pilihanra ya ini SNAP dan PBDS bertanding dengan menggunakan 
1<:1mbang pc:i rt i masing - maz ing d un buka nn y a lambang BN. 
Dalam pilihanraya i n i j ugn mcmpcrl i h atkan bagn i mana 
pa r ti - pn r ti l<ornponen Dll beru saha mencurj Ktluasan Undi yan g 
dikuasai e>lc ll SH AP dan PBDS yunu mcnehadnp i kck ccohan dalam 
part i dan melc takan cnlon bcbas tujaan 111cr clrn . I n i tc r bul<ti 
d cn ean nyata bila tcrdnpat ncban yak 7 9 01 r nng calon bcbas 
bcrta ndin ~ . Jumlah i n i me r upakan b ilanga n yang tc r bcsa r 
scmen jak pi liha r aya 1970 . 
Da 1·j kcputu ::;an pi lihanrn ya tcrsebut , PBB be r jaya 
rncn ambal1 bila nca n ke ru siny n l<epada 19 ke1·u si , SU PP 11 
kcru si , Sl lAP 8 k erusi dan PBDS 6 kcru s i. Semen ta r a calon 
bcba::; mend a pat 11 kc ru :; i d an 7 9 c a lon yan g be r tan d i ng . OAP 
pula eagal mendnpat s okon gan teru tamanya da r i pengund i -
pengund i C:in<l kauu~trn band ar . 
JnduaJ 3 . t11 : 
Dlla ng nn calon yo ne bc r t and i na 
Pn 1·t i 
SUPP 
PBD 
StJAP 
Oi l on gun Cn lon 
12 
20 
18 
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14 
7 
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Surnbe r : Jayum A. JaHan , " Pilihanraya Sarawak 1983 : Satu 
Ti nj a u a n '', dalam I l mu Masyarakat , J anua ry/ J un 1984 , Te r bitan 
Pcrsatu a n Sains Sosial tlala ysia . 
Jadual 3.5 : 
Keputusan Pil i hanraya 1983 
Parti Kc ru si dirncnangi 
PBO 19 
S UPP 11 
SJIJ\P 8 
PBDS 6 
DJ\P 0 
Be bas LI 
LIB 
Sumbe r : Tile Sta r , December 3 1, 1983 
Kali terol<hir Sa r a u alc mengadakan pilihanraya n ege ri 
pada 1987 . Ianyo diodnlrnn nccar a rncnacjut ckoran cubaan 
oner.e ta DUN dor i PBO don PDDS mcmbcntul< Kur;lpul an MAJU untuk 
m c n g c u l 1 n BI< an 1<01·ojann pimpin an Abdul Taib t1ahrnud . 
Pi liho nroya ncge ri 1987 , dlan (rn ap pcrtandingan yang paling 
:;cnl~ it dnlor11 :.JOjnrah politik 5a rouak . Kcputusan pilihanraya 
111 1 rncnu n jul<l<on oooln h-olah politil< di Sarawak semakin 
bcr:Jifot porlcoumnn . 
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lli~;nlnyt.J PODS 111emenan g i 15 kcn1s i di k:auasan undi majoriti 
pene; un di d a 1· i s ulrn lrn um Da yol< te r ut ama I ban . PBB yang 
mer.1perolchi 14 ke ru si gagal menguasai kawasan undi 
berkenaan . Se1,1ent<l r a SUPP mendapat sokongan padu dari 
pengundi - pena undi Cina den gan memenangi 11 kerusi . Pengundi -
pengundi nampaknya masih berpuas hati den gan SUPP dan 
rncnolnk kemuncul an DAP di Snra \lak . SN AP satu-satunya pnrti 
politik ' multi r acial ' yang menghadopi krisis kepimpinan 
scjak 1983 semakin tcr~epit dan scmakin pupus penga ruhny a 
dalam politik Sarawak . SUAP hanya mcmpcrolchi 3 kerusi d~ri 
14 calon yang bcrtandin g . 
J adual 3. 6 : 
Pcmba hag ian ke ru si dala m p i lihanrayo 1987 
-------------------------------------------------------------Ba ri san ll asional Kc ru si dipertanding 
PBB : K<l \.las an undi llcl<Jyu 
Ka uasan undi Ibn n 
Ka \/asan und i K/ K/ K 
Ka \.l a~a n undi Bidayuh 
SUPP : Kowosa n und i Ci na 
Kawasnn und i Iban 
Ka \1asan undi Didoyuh 
SNAP : K ~wo oo n und i t bun 
Kaua:..n n undl Dldoyull 
Ko wa~an u11dl K/ K/ K 
Kawo :.l on undt 11 cluyu 
Ku111pul o11 MJ\JU 
rB08 : Ka wa:Jilll und i !bun 
K tW o :.; u 11 KI I<! K 
Kuwu~un und i Dida yuh 
1 ,, 
6 
2 
1 
23 
8 
LI 
2 
7 
2 
1 
1 
15 
? 
lj 
Ker usi dimenangi 
10 
2 
1 
1 
14 
8 
2 
1 
1 1 
1 
1 
0 
1 
11 
2 
2 
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Pcrmas Krrnasan Ulld i Mela yu 15 4 
Ka wasc:i n undi I ba n 2 1 
Knwasan un di K/ K/ K 1 0 
Kawasan undi Bidayuh 1 0 
Kauasa n un di Cin a 2 0 
Petunju k 
l< / K/ K 
- Kmran /KcnJah '/ Kelab i t 
Sumbe r : The Stnr , J\p r il 17 - 1 8 ' 1987 . 
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J adua l 3 . 7 : 
Klasifikasi Kowa~an Undi 
Kawosnn undi Peratus tab tn·an meng ikut ku mpu lan e t n i k : 
Iban -1 7 kerusi : Iba n Didayuh Mela yu/ Hela na u Ci na K/ K/ K Lain - lai 
Lin gg a (IL 1 5 ) 7 1 22 8 
Sri Aman ( N. 16 ) 59 20 21 
Enilkilili(N . 17) 86 2 12 
Btg . Ai ( N.1 8 ) 96 1 3 
Layar ( N. 20) 7 1 19 10 
Kria n ( N. 22 ) 82 9 9 
Iga n OJ. 29 ) 5 1 21 28 
Dundong (lI . 30 ) 81 2 16 
Palrn n (tJ. 3 3 ) 99 1 
llcluan (tL 34 ) 95 5 
11achan ( IJ. 35) 74 3 23 
Ngcmah (IL 36) 9 11 1 5 
Katibas (11. 37) 93 3 11 
Pc)og u2 (tJ. 38) 80 11 16 
Balch ( tI . 39 ) 99 
Tutnu ( N. 1LI ) 67 19 6 
Kc men a ( N. L12) 11 5 1 26 32 
tic) oyu / llelanau - 15 l<c ru si 
Pet r a Jaya(N . 5 ) 9 75 13 2 
Satoi: (ti . 6) 2 73 211 1 
Scbnndi ( II. 7) 1 1 76 13 
11uci r a Tuon g (ti. 8 ) 1 11 '(7 9 
Scmcn:i Ol . 13 ) 19 72 8 
GcdonG (ti. 1 4 ) 41 51 8 
Snr)bas (tJ. 1 9 ) 23 73 11 
Kn l nlrn (11. 21) 35 58 7 
K. l'lajan~ ( IJ . 2 3) 27 69 4 
llato-Dnro 01 . 211) 1LI 82 4 
Daling ian (ll . 31) 11 0 50 10 
Oya Ol.3?) 25 68 7 
Sub i s OJ. 11 3 ) 11 0 45 14 1 
L j inb~ing (IL Ll7) 110 22 38 
Lawu:i ( N. 118 ) 2 Ll 6 12 39 
.G.l!w - 6 kcru;;i 
P:idu11u..1 l ( ,, J) ') I y~ .. . ... 
:3l.u111pi 11 (IL 11 ) 5 13 8 1 1 
n:.1 t. u 1< mh• ( ?I • 9 ) 25 17 57 
Hcpok (II . ?.~ ) ;'1 j 1 75 
tit' l'ild Otll,,; (ti • ;> 6 ) 3 ll 13 119 
llrili ng ( IJ. ?.'() 11 9 88 
r)<.! c.lU/11) ( N. 20) 0 23 69 
MJrt ( N. 11 11 9 19 69 3 
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Ka ynn/ I~ en ycli/Kelabit 
- 3 :{e1·usi 
DcltlGil (N . 40 ) 1 2 93 11arud i OJ. 4 5 ) 20 10 18 52 Tc ltl n ~ U!>an ( tL 46) 
- 3 97 
Bida_yuh 
- 5 l<crusi 
Lun du 0 1. 1 ) 44 38 18 Tasik Bi ru( N. 2 ) 1 62 9 28 
l3encoh ( N.1 0) 2 60 2 36 Ta rat (N.11 ) 17 LI 1 13 29 Tcbakane ( N. 12 ) 48 43 LI 6 
Sur,1bcr : J ayur,1 I\ . J awan , 1987 , "The Sa rawak State Election Of 
1987 : The Da~nkism Facto r " 1 
Kuala Lurnpu r . 
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3) Kla3ifikasi Kawasan Undi mengikut etn i k /suku kaum . 
Sarawak mempunyai 48 buah kawas an undi Dewan undangan 
neneri dan kebanyakan kawasan undi ini jelas didominasi oleh 
etnik dan suku kaur.:i tertcntu , pengka ji · menggun akan 
pemballagian yang dibuat oleh Jayum A. J awan bag i mengenal 
pasti kawasan tcrsebut . Beliau membuat pembahaeian secara 
kasar berdasa r kan bilangan rna joriti pcngundi berdaftar ctnik 
don suku kaum tertcntu dalam ocaabuah ka wasan undi. 
Terdapat 17 kaHo::;an undi yan g d]lccnul pasti mempunyai 
ma joriti peneundi berdofta r dad suku ka urn Ibon iaiatu kirn -
kira 120 , 00 pengund i (The Stnr , J\pril 7 , 1987) . 15 dnri 
k a Hasan un id i in i r.1cmpun ya i 59~ - 99~ pengund i suk u kaum 
Iban . Pakan dan Oaleh rncrnpunyai 99% pcnnund i Iban . Scment ::i r o 
Engk i 1i1 i mcrupak an di an tar a ka\Jasa n und i yang did om i n as i 
pcng undi suku ka urn Iban iaitu sebanyak 863 . Ka wasan und i 
scpe rt i in i did or.1in as i sepcnuhn ya olch pcng un di suku lea urn 
Iban dan persa i ngan dari pengund i etnik lain adalah kecil. 
Tctapi terdopat kawasa n undi di mana pe r otus majoriti 
pen gundi sulc u lrnum Iban adalah lemah seperti Kemena dan 
Igon . Peng u11d i -pcngun di suk u ka um Iban di sin i terpaksa 
bcrkoncpi lcu~~10 doln111 rncncntuknn kepu tu:>an po l itik dengan 
pcrie uncl1-pcngund1 loin lchu0u:.i nyn tlclayu-llela nau dnn Cina . 
Et,,nll< lle lo yu-Hclo nau odaloh kcd ua te r k uat dengan 
111cmpunyai 100 , 00 0 pcn gund i bcrdafLar dan mcngua:-;ai 15 
lrn \/u :rn n un di d 1 Ollrn o ctn ii< Ile lc:1 yu - Hc J a tH1u me ru pak an p engund i 
111 :::i Jo d t. i. Do r j 1 5 I< ow~ ~ n n u n d 1 t c rs c bu t , 1 1 k au a s an u n d i 
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r.1ernpunyai di nntara 5 13 hingga 82/j pcngun di tlelayu - Helanau . 
Pcratu::; tcrbesar terdapat di tlat o- Daro i aitu 82% . Di samping 
itu terdapat 3 kawasan undi majo r iti pengundi Melayu - Melanau 
di an ggap lemah iaitu Limbang 40% Subis 45% dan Lawas 46%. 
Etnik Cina merupakan ketiga kuat yang mempunyai 
150 , 000 orang peng un di berd a fta r tetap i hanya nien guasa i 8 
ka\lasan undi di tn<Jna pengundi etnik Cina adala h majorit i. 7 
dari kawasa n undi terzebut memperl ihatkan perc1tus pengundi 
etnik Cina di antara 68% hingga 943 . Peratua pengundi etnik 
Cina yang tertingei tcrdapat di Padungan iaiatu 94~ . 
Semcntara ka\rnsan undi majoriti pcngundi etnik Cina yang 
tercndah di Maline 49% . 
Suku koum Bida yuh pula mcmpcrlillalkan sebacni 
peng undi ma j oriti di 5 kawasa n undi. Tcrd apat kira - kira 
40 , 000 pcneundi Bida yuh yang bcrdaftar (The Star , April 7 , 
1907 . ) Ku\lusa n undi Ta oik Bi ru dan Dcngoh mcrupuka n kawasa n 
undi rnajoriti pcngundi sul<u l<aum Dida yull y<lng agak kuat 
iaitu di antara 60% hin gga 62% . Scbaliknya te rdapat 3 
k aHasan und i 1na jo r it i peng und i Bid a yuh ada lah ler.1ah ia i tu 
Lundu 411 %, Tarot 11 13 dan Tcbakan g 432 . 
Semen ta ra ouku le a urn Orang Ulu ya nu te rd i r i da r i 
I<nyan , Kc11y oll dan Kclabit rncnjadi pene undi majoriti di 
I <.l Hoa~ n llll<.11 1'c lo ne U:rnn 97 % 13clogu 93~ don 11arudi 52~ . 
11 ) 151:..t:.!.iE. Jl Q.!LlLC r li.QJJJJ!.~D...P_Q.!lJ;_iJt_s!J __ ~~ !~ E1~f!K_J_1_9 6 2 _ _:-__ 1 9 8 7 ) • 
K o ,~ o J on 11 Po r 11< o t, n n S o r o \-HJ k y n n e d 1 k et u o i o 1 ch Ste p hen 
I< o l Q n U t1 i n e Im n 111 c n c 11 l o ni 1 I< r 1 ::} i ::in y '1 y a n ti p c r t a 111 a p a d a t a h u n 
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1965 . Kr i si s i ni lebill dik enali sebagai l<risis 'Land Bill 
1965 ' . Kr i 3is ini bcrloku 
yan g menc andunc i SNAP , 
bcrpunca dari ura - ura 
dalam Kcra j aan Perikatan Sarawak 
PESAKA , SCA dan BER J ASA . Ianya 
Stephen Ka long Ni ngkan hendak 
men gadakan undang- undan g tanah yang membolehkan or ang - orang 
Cina mer.ibeli t anah dnri orang peribumi . Tu juannya untuk 
mcnin gkatkan lagi ekonomi Sarawak d i sekto r pertanian . 
Sebclum ini tanah adat (nati ve lond ) tidak boleh di jual 
l<epada bukan peribumi . llalant;an tersebut tclah bermula scjal· 
pemerintahan Brooke lag i . Lan gkah Stephen Kalong Ningka n i11 i 
mendapat tcntangan dari BERJ/\SA tcrutaina sclrnli Abdul Taib 
Mahmud yang mengan gg ap ' land bill ' ini ndalah satu lanjknh 
pro- Cina dan anti-pc1·ibumi (Roff 1973 : 222 ). Scrncnt a r a itu 
bcliau bcrjayu memuj uk golongan muda dalam PESAKA dan 
BERJASA untuk menentang langkal1 tcrsebut . Stephen Kalong 
llinekan meng<lmbil tindaknn 1;iemecat Abdul Ta i b Mahmud dari 
lrn b in ctn y a d an 1r1 en y in g k i r k an Be r j a s a d Cl r i P c r i k at an Sa l' au n k • 
Sebnliknya Abdul Taib Hahmud bertidak balas wembentuk 
Pcrikatan Pel'iburni (Native al l iance) yang te r diri dari 
OER JASA PESAKA dan PANAS . Pcrkembanc an ini tidak discnong i 
oleh KerajuJn pu!;;at lanta s mcne ancam akan membatalkan 
pc runtukan kcwons nn dari kerj<:iaan pu s at kepada Saraual< (Roff 
1973 : 223 ) . /\ncamnn jn1 memok3a Stephen Kalong Ningkan 
rncncrimn lccmbali DF.H JAS/\ dan PES/\KA kc dalam Perikatan 
SARAWAK . Scmcnlo t·n itu diadal<a n pcrnbcntukan 'Land comitee ' 
l>ual mo 11 ckoj.I u11 da ne-unda ne tunoh adat di Sarawak . 
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ScJcpas be t· akhirnyci k r isis 196 5 , Sa r a wak masih tidak stabil. 
Kcdu dukan Stephen Kalong Ningkan se baga i Ketua Menteri 
Sarawak hanya be rga ntung kepada sokongan Temengg on g Jugah 
dari PESAKJ\. , \lulaupun ramai ahli - ahlin ya tidak berpuashati 
dengan Stephen Kalo ng Ninekan 
crane Cina (Leigh 1988 : 94 ) . 
yang terlalu dik9ngkon g oleh 
Be liau j uga menunjukkan 
simpctiny a terhadop Singapu r a yang menarik dari Persekutuan 
Malaysia . Maluh denga 11 lanta ng mengecum campur tangan Kuala 
Lumpu r dalam urusan politik Sarawak (La r son 1976 : 36) . 
Se111angat nasionalisme Sarawak yang ditunjukkan oleh Kalong 
·Ningkan mcny cbabko n hubu nga11 l<c r a j aan Sa r awak cl engan Kuala 
Lu mpur merosot . PAN/\S dan BER J/\S/\ bcrusaha menumbn nskan 
Stephen Kalong IJingkan tctapi kcduduka n mcrcka tidak bcgitu 
kuat . Perkembanga n yang berlaku dalam PESAKJ\. yang 
mcnunjukkan sikan anti - llin ekan mcmbc r i mc r cka pcluang 
bcrtindak . Setiau:.rnha /q~on (! PESAKA , Th onHl!J Ka na bcrkcrjasama 
dengan pe111i111pin DERJAS/\ un tuk mcncg ulinc;kan St ephen Kalong 
flinr;lrnn dari jn\/atannyn ( Roff 1973 : 228 ) . Keadaan menjadi 
scmaki n gcnting apnbila Stephen KalonG Ningkan memecat Abdul 
Taib Mahmud dori kobinet Sarawak . Screntak denga n itu 
b c b c r ap a 11 c n t, c ,. 1 du t' i 13E11 J /\S /\ d an PESA KA me l ct a l<a n j n w at an 
P \.!cl n J u n c 1 3 , 1 9 6 6 • r n lrn t CJ n i n i b c r j a ya mend a pat k an 2 1 
Lu ndnta ngo n dor 1 32 onlrnoto \1olcil ke r ajaan sebagai 
' pct it l on ' boe i rncn d c~olc !;tcphen Ka long tJingkan me letakan 
J~lwat.nnyu :.iutrnuni Kot.. uo 11cntcr1 Sora \JDk (Larson 1976 : 32) . 
\lo J au b o~a i111rn1opun ?. 1 nnfrn eta tc r scbu t buk an lah me ru pakan 
:Jl.H11· a rnnjodti do l am ' Council ' ncec r i yanc mcnpunyai 42 
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nhli . Mcnycdari kelemol1::rn in i mcreka memulaukan persidangan 
' Council ' pada Jun 14 , 1966 . Tunku Abdul Rahman mendesak 
IJingkan melctakan jawatannya sebaeai Ketua Menter i Sarawak 
rnengikut flrtilrnl 7( 1 ) Pelembag aan Sa r awak (Leigh 1988 : 102 ) . 
Pada September 7 , 1966 J.lahkamah Tinggi Kuching mendapati 
pemecatan Stephen Kalong JJingkan tidak mengikut pelembagaan 
(Ibid : 108 ) . Henyedari ke<:ldaa n i n i ke r a j aan pu sat 
mcngistiarkan darurat di Sarawak pada September 15 , 1966 
alas alasan keselamatan dan mclantik semula Tawi Sli sebagai 
I<etua Menteri Snn1wak . SH/lP men aa rnb il kepu tusan keluar da r i 
pe1·ikatnn Kerajaan llegeri pada JuJai 3 , 1967 . 
Sarawak seka li lac i mcnghadapi masnnlah sclepas 
piJ ihanrayn 1970 . I<cputusan y<ln g didapati member i l<eadaan 
yang tcrbuka kepada mana - mana parti un t uk membcntuk 
kerajaan . BUIHPUTERJ\ , SUPP dan StJJ\P ma sing - mas ing 
rncrnperolehi 12 kcrusi dari 48 kcrusi Council nege r i. 
Ke rajaan pu~;at birnbang SUPP , StlflP dnn PES/lKA akan rnenubuhkan 
k era jaan campu ran d an ak an membu rule an lag i hubungan d engan 
kerajann pu8ot . Lantaran itu kcrajaan pusat menghantar Tun 
J\ b du 1 Ra 'u I< , S y e d K cc h i I< d an S c nu Ab du 1 Rahman I< e Kuc h in e 
unlul< mcneadakan rundin gan terutama dengan SUPP supaya 
rn c n y e r· l n i I( c r a j a ci n c Li rn p u r a n b c r s a mo B U I II P UTE R J\ • S U P P 
mcycdo 1·i iniloh rnn::iu tcrboik baginya menibersihkan di r i dari 
dinnggnp :Jcbng<Ji :;obuah parti bcrhaluan kiri. Pada Julai 7 , 
1970 SUPP mcnycl't,aJ kcrojnan cornpurnn bcrsama BUl!IPUTERA dan 
SCI\ . Kcd udukn n kc r ~1 jau n cornpurc.in tcr·3ebut sernakin tcguh 
doneun pcnycrtaan PESJ\KA pada Ju Jai 8 , 1970 (Vasil 1972 : 54) . 
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Kcadnan in i men inggn limn SNAP b ersend i r i an sebaga i part i 
peroba ngkangschin ggalah puda tlac 22 , 1976 SHAP bersetuju 
menycrtai Bii . 
Kemasukan SNAP ke dalam BN membawa keadaan yang 
tenane d a lam pol it ik Sa ra\1ak . Perubahan in i . seolah- o lah 
meneesahkan kcbenaran kenyataa n Tun Abdul Razak bahawa 
pembentul:an BN bertujuan mengurangkan politiking di kalangan 
raky n t bae i merobolehkan segala ten aga d isa lurk an ke a rah 
pembangunan ncca ra don sernua koum (Dione Munzy 1983 : 71) . 
tetapi ketenangan politik di Sarawak tidnk bcrkckalan lama . 
Krisi~ kepimpi n an SNAP pndo tuhun 1983 tclah membawa 
masaolah yang lebih be::;ar di pcringkat negcri . Krisi:; SNAP 
be rmula ap(lb i la p rc!.l id enn y Li Dun::; tan Endawie me letakan 
jawata n dan di la n tik mcnjadi Pcsuruhjaya Tinggi tlalaysia l<e 
New Zealand pada tahun 198 1. Perlctakan jouatannya ini 
hampir sc r ent ak dengnn masa perletakan jawatan Abdul Rahman 
Y a k u b s c bag a i le et u a m c n t e r i Sa raw a k • P res id en S I~ AP ya n r; b a r u 
Jam es HonB t id ok dis en ong i o leh sebahng ia n ah 1i- ah1 i StJAP 
t c rut am n d i pc r· i n e k at t c rt in g g i part i. Pad a Jun 1 9 8 3 , Dan i e 1 
Tajcm tcloh di pecat. dari SNAP keran dikatal<nn terlibat 
3ecaro ol<tif 111cncntnng calon SNAP dnlarn pilihanraya perlimen 
1902 ( Review , July 2 1 , 1903) . Tindnl<on jauatan kuasa 
d1:.;1µlin pot'\,J 111ornocat. Donjcl Tujcm tidol< dipersetujui oleh 
lccbonyol<on oltlj , lantDs Leo lloggie bersama 3 MP 9 ADUU 
l<clu nt· ditrl. SIJAP dan rncnubulll<~rn PBDS (Review , Decembe r, 
31, 1903) 
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SIJ/\P rncnentnng kcr.1n sulrnn PBDS l~c d a lnrn BN . Bagi mengatasi 
r.rnsalnh ini Abdul Tnib J.lalmud 1.lembentuk ' BU Govt . Plus' bagi 
rnernbolehkan PBDS men y ert a i BN negeri secara tidal< rasmi. 
Tindakan ini tidak disenang i oleh James Wong dan harnpi r -
hampir membawa SJJA P keluar dari BII . Dalam piU.hc:ir1raya negeri 
Sc:irc:iuak 1903 , SllAP dan PBDS men(rnun akan larnbang parti 
masing - masin e . Krisis di antara Slll\P dan PBDS memberi 
pelunng kcpada SUPP dan PBB untuk merampas kawasa n undi yang 
pernah dilcuasai oleh SIJAP dan PDDS . llal<il< at inl memang 
men j ad i 1 um rah po 1 i t i k k e par t i an d i Sa r au a I< , ya n G m cm pun y a i 
parti - parti politik y ang sentiasa mcn g a11can1 !3atu soma lain 
walaupun tcrdiri dari an gg ota Pcrikntan (Vasil 1972 : 52) . 
ltisa ln ya SUPP tc rpak 3a mcnelrnd ap i sa ingan ca lon be bas yan g 
ditaja oleh PBB di Beeoh dan Lundu . llalah Abdul Ta ib t1ahmud 
sendiri di tentang oleh calon bcbas yan g ditaja oleh SNAP di 
Sebandi . 
Halaupun Btl memennngi piliharaya tc r sebut den tJan 
pennuasaan bcsa 1· PBB yang me1.1cnagi 19 lterusi , tetapi keadaan 
politik S.:iraualc tidal< tcrus tenteram terutama sekali di 
per in g le .:it p e 111 imp in • K r i 3 i !J k ck c 1 u a r g a an d i ant a r a Ab du 1 
TilJ b tlnh111L1d dcn eu 11 bapa sa ud aranya Abdul Rahr.ian Yakub tclah 
llll~r11b~W<l l<opnda lo·J:11!.l politik Sart:nrnl< pada tahun 1987 . 
Krl:1i:; pc 1· ibodi lni bolch di l<c~a n pada tahun 1983 , semnsa 
JH!1·n:.rn1i-.111 PuJobullan Dintulu di rnana Abdul Rahman Yakub 
l<ct.ilrn il.u :Jcbogni TYT ncec 1· 1 Sorauuk tcl<lh secara terbuka 
mcnyindi r J\b<.lul Taib llallmud kcrano l<cgagalon kerajaan pusot 
111c11ycdinkun pc r untuknn untuk bcbcrapo projck di Sarauak 
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(I3e1·ita llarian , tlac :1 0 , 1987). Abdul Ta ib mahmud juga tidak 
senang dengan tinclal<an Abdul Ra hman Yakub mencampuri 
uru snnnya . 
Hen j e la nc; 11ac , 1987 suasa pol it ik di Sarawak t id ak 
menentu , ualaupun tidak ada kejadian buruk berlaku yang 
boleh men j e ja sl<an ken tente raman aw am . P aka tan hendak 
men Ggulinckan Abdul Ta ib Mahmud semak in jelas apabila Abdul 
Rahman Yakub berkumpul bersama 32 ADUN dan MP di Ming Court 
Hotel di Kuala Lumpur (Utu ~an Malaysia Mac 10 , 1987 ) . 
K ecsokann ya 28 /\DUIJ Sa ra\.1al< mend esak Abdul Tai b Mahmud 
me 1 e ta k an j aw a tan n y a :; e bag a i I< ct, u a r I c n t c r i . tic r c Im d i Im t ~ k an 
tidak berpuaz hnti dcngan kcpimpinan Abdul Taib t1ahmud yang 
tcrlalu memberi muka pada pcmimpin Cina . Semcntara PBDS 
men cl D l< \I a B N IJ c ~ c r i in en g an a k t i r i k an s u I< u k au m Day a I< d i 
Sa rawak . Sebagai tindnk ba la5 Abdul Taib Mahmud membekukan 
1 es en me m b a 1 a I< ah 1 i - ah 1 i po 1 i t, i I< y an g t e r 1 i b a t d n 1 am cub a an 
rncnegulingkannyn ( Derit a llarian llac 11, 1987) . 
J\bdul Tnib tlahmud bcrtindak cepat mengadal<an 
pilihanraya padn 15 - 16 Apr i l 1987 . Stategi Abdul Taib 
llnhmud memperc epa tk an tar ikh pi 1 ihan ra ya da la r.i menghadap i 
PERHJ\S tcrbukti bcrkcllan . Prcsidcn PERMAS , J\bdul Rohman 
Y akub lcwc.1 ~ di kub u laman ya di tlato - Da ro . Semen ta ra 
' GcncraJ ' PHDS Dnnicl Tojcrn gagal mcmpcrtahankan kerusinya 
dj Li 11 gu a kcpndo pcndat.Clng baru Donald Lawan (S NAP- BlJ) . 
Dolorn Pilillnnrayn tnl l<oun trn ul::in PODS tidak dapat dinafikan 
do11 cnr1 nw111<~nunu1 15 l<oru::ii bcbonding dcnnan PERMAS 5 kcrusi. 
PBO y~n g mc111cnan5i 1 '' keru31 g ag al rncndapat sokong an di 
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l<e.l \ Hl z n n d i 11J<rn n mo j o r i t, i pen£: u n d i n ya t c rd i r i d a r i s u k u k au r.i 
Dayal< . Sernentarc:i SUPP yan11 beru:; a h a mcmpe r tahankan ' status 
quo ' nya memperolehi 11 kerusi . 
5 ) La tar be lalrnng pol it ii< di kawasan und i Dewan Undangan 
n ege r i N. 17 Enr;kilil i. 
Engkilili merupakan seb uah ka wa san undi di mana 
majo r iti peng un di ny a terdiri dari s uku kaum Iban , iaitu 
kira - kira 863 , berbandin g dcngan Ci na 12% dan Mclnyu 2~ dori 
scjumlah 7 , 382 pcn g undi bcrduft<:i r p<:itla 1987 . Be r dasarkan 
pe ratu~ bilanean pencundi I ba n yan g tineui inj mcmang diakui 
k ckua tan s uk u I< a um I b a n d a r i sec i ' c lee to r a tc ' • lie r cka t idak 
bimbang keQung kinan adanya pesaingan da ri k num- kaum lain 
yang lcbih k ecil pcrat u s pen g un di n y~ . Enflkilili tc r lctak 
juga da lam kawasa n parlimen P.1 39 Lubuk Antu . 
Di awnl tahun 1960 an , semasa mcmucal<nya kon fr antasi 
I ndon cs i a tin la y s ia , Engk i l i 1 i y a ng b e rhamp i ra n dcngnn 
serupadan Kalirnantan I ndonesia diancn ap sebagai " kawasan 
hi t am" . Keg 1 n t trn s ub e r s if l~ornun is den Ba n ban tu an penduduk 
te1,1 patan khu:.rn:mya Iban dan Cina bcrgcrak cergas di kawasan 
i 11i. Suku lrnum I ba n p a d a ketll<a itu belch di kira masih baru 
d ~1 lo 111 po l i t i I< I< c pa 1 • t l n n , ma j o r i t i me re k a men y c r ta i S UP P yang 
mcnuc mbo nglco tl co11angon11yn di Engkilili pada tahun 1960 . pado 
I< ct i Im SUP P :J c r in e d i Im 1 t Im n d en g a n a k t i v i t i - a k t i v i t i 
:rnbvcr~ii f , 1r1cnycbobl<an ocbahaginn d<lr i allli - ahli S UPP dari 
nu I< u I< au m I b o 11 l u r u t d 1 n y u k i t c r li b a t s am a d e n g an a I< t i v 1 t i -
al<tiviti tcr9cbut . Akibal dari perkemb a nga n ini , kerajaan 
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wcngambil tindakan mernmpas 9cn a p an G patah ya ng di miliki 
olch kor11un iti ru1r1a h p nnj a ng . Seh i ngg a ke ha r i ini sena pan g -
senapang te r 5eb ut belur.1 d ikernbalikan l a~ i . Keg i t a n subversi f 
~u dah be r akhi r di bahasian ke du a Sarawak ekora n dari 
penycrahan dari Bone Khee Chok k etua Sarawak Comnuni s t 
Or Ga n ination pada t ah un 1974 . 
Engkililj b o leh d i si f a t ka n s ebag ai s ebu ah kawasan 
undi ya ng t i dnl< stabi l. Se j ak da ri t ahun 196 3 hingga 1987 
pa r t i - pa r t i pol i t i i< ya ng mc me nan g i I< a was an un di tc 1·sebu t 
j a r a ng - ja r a ng dapa t mernpc rta ha n kann ya l eb i h d a 1· i 2 pengga 1. 
PES J\KJ\ ya ng mcmenangi l<c ru si Engk ili li ::;c j ok 196 3 sch i ngca 
diaml> il alih oleh SIJJ\ P pada t ah un 1974 . Pt:ida pilihan1·aya 
198 3 , Engk i 1 iJ i be r t ulc a r ta ngo n kcpad a ca lon bcb a s ta jaon 
S UP P ya nr; a khi r n ya mcnye r ta i PODS p t:ida ta hun 1987 . 
Be r dasa r kan pilihan ra ya 1983 d an 1987 pen g un d i s uku i'aum 
I b a n menolak c alo n d a r i s uku i<ou m Ib a n sendiri . Seba l ik ny a 
lebi h s uka memilih c alon Cin a ia itu Sim Ch oo Nam . 
Sc ka r a ng i n i Engkilili menj adi r c bu t an PBB , S UPP d a n 
PBDS . SH f\P ya ng pe rn ah bcr pcgaruh ku llt d i k a wasan i n i pa d a 
tahun-t ahun 1970 a n dika t akan s udah t e r k ubu 1· , tidak ad a l agi 
cawo nca nny a y ~rne 
rc pu tn~i SrJJ\P di 
b c r gc r alc 
kLila ng on 
ceq~a:.; un t u lc mempcrta ha nk a n 
pcnnundi. Romai ahli - ahli 
ada PODS , S UP P dan t c rb aha r u l<oml t i ny a tclo ll 111c rn n:.;ul<i 
sclcoli PBO . TCi \.l p J PUD b c lurn mcmb uk a cawang annya s e c a r a 
r ;1 :J m 1 b ~ g 1 111 c n f~ o l \.1 i< u n p c 1 • t J n cJ i h n n d c n e a n S U P P • J e la s s ck a 1 i 
l<n 1 w ~u n UtH.11 Dmrnn Undonc :rn tlegc r i IL 17 Engl<i l ili merupak an 
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scbu a h k;:nrn ::>a n u nd i y unJ t id ale s tab i 1 d nn men dapat perhat i an 
pnrti - part i polit i l< d i Sa r aHak untulc meng u sa inya . 
J ad ual 3 . 8 
Scn a r ai AD Ul1 M.1 7 Engk ilili 196 3 - 19.87 
Si mon Dc mb ab 11aja - PESAKJ\ 
S i mon Demb ab 11a ja - PESAK J\ 
lladen g J\k . L ine oh - SH J\ P 
Nad eng Al< . L i ne oh - SNAP 
Jon nthan rla r uin - Slll\P 
Sim Ch oo llam - SUPP 
S i m Choo llarn - PBDS 
(1 96 3 - 1970) 
( 1970 - 1 97 4) 
( 1974 - 197 9 ) 
( 197 9 - 198 1) 
(1 98 1 - 1983 ) 
( 1983 - 1987) 
(1 9 87 - ? ) 
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BAD 4: Latar belaknn~ lrnwnsQn ka j ian penduduk dan s osial -
. ·----------------------------- ·-· ...... ------------·-·---------------
buday u/ ckonomi . 
1) Knwasan kojian 
Engkilili ialah s ub-d aerah dalam daerah Lubuk Antu yang 
rne 1 ipu ti lcawasan se l ua s 2 , 33 9 Ktl per seg i. Dae rah Lubuk An tu 
me1r1punyai dua buah kawnsan Undi Dewan Undan gan · l1eger i. laitu 
II . 17 En Gkilil i ya ng berpusat di Pekan En gkilili dan N. 18 
Bnti:.l ng Ai di P e irnn Lubuk An tu . P ekan Eng l< i 1i1 i te r let al' 
ki r a - ki r a 140 batu dari Te ngga r a Bandar rny a Kuching . 
Kawasan ini disaliri o leh tiga buah batang s u11 11ai utana , 
iaitu Data ng Ai di bahaeian oclatan , Datanc Lu par di ba r at , 
Datan g Ler.1a1rnk di tirnur d<:in DDtang Sl< ran a di uta l'n . (d ala11 
balrnsa lbc:i n bDtnnn bermak~ud s un uai ) Pc l<an Enr;kilili 
mendapat namanyo bc r<.l a :Jarka n terlct.:ik di tcbine Batan.; Ai 
ya ng dikenali scbae aj Wa nga En gkilili . Pekan Engkilili mu la 
di b t n a olch pe 101.1bong -pc lomb ong C inn scmasa pemer in tahan 
Clrnrle:J Brooke . Pelor.ibong - pclombong Cina ini mclombong ernas 
dj bul<it Tian3 La ju yang tcrlctak di bahagian sclatan 
En3kil i li . Scn uai dcnea n tar a fnya sebagai pusat pentad b iran 
I< awosan Sub-d ae rah , Pekan Engk i 1 iJ i di lengkap i d en r;a n 
bcbcrapa l<emutlahn n ow~m ~cpcrti Kelinik Desa , Pcjabat 
ttajli~1 Dcilrnh Luar 13onda r En61<ilili , Pejabat Pos , Balai 
Po l i o , Pc Jab t.l t J ab iJ l. on Pc rt c:i n ion , Pc .jl bat KE 11 AS d an s e bu ah 
~ckoloh mcncn gn ll . Un tul< Kojian lni pengka j i hanya mcm ilih 
l.j,un bunh 1·1J ni\.l h pnnJanc iu i tu Duo , 11cnu ang dan lle rbong bag i 
tu111puun l<U j in n . Tc rdopn t l<ira-kira 5 1~ bualt rumah panjane di 
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:J c p anjan0 nn t :::i n1,,, Ai I D:.it::i nJ Le 1.1an nl{ dan Ba tang Lupar . Jumlah 
ini tidul{ tcr:nn s ul<: yonu tcrdaput d i BatanG Skrang . 
2 ) Pendud ul< 
Da 10111 kn j ian in i pengka j i leb ih men umpukan per hat ian 
k cpada etn ik ! ban d an serba - sed ik it etn ii< Cina . Wala u pun 
tidal< din ufikan kepentinr;an etnik lain seperti Melayu dala1,1 
politik M. 17 Engkilili tetap i jumlah pengundi llela yu terlalu 
k ec i 1 un tu!< 1t1empen g a r·uh i seba ran e k eputusan pol it ik ct i 
l< a lrn s an und i i ni. ncrdasa r lrnn :Jcnnrai pcn c undi ynn g 
dig unakan dnlar.1 pililwnraya llccc rj. Sarauak 1987 , tJ . 17 
Cngkilili mcrapunya i 7 , 382 oranu pen c undi bc r daftar tcrdiri 
dari 86% lban , 12% Cina dan 23 llclayu . Mcnurut banci 1<)80 , 
dacrah Lubuk J\ntu mcmpunya i pcndudul< :.1c ram<li 21, 169 oranu . 
Scncntara koraposisi pcnduduk terdiri dari lban ( 17 ,769 
ora ng ) , lte l nyu (794 oranu) , ttelnnau ( 25 orDng) , Bidayu h ( 85 
oran u ) , lnin-lain l<aurn (66 or ung ) . Kcpadc:1tan penduduk ialah 
9 oranr; baci satu l<iJo me ter pcrsea i. Dac rah Lubuk Antu 
1.1en yumbanJknn 1 • 6~ d a r i I< c5e lu ruhan pcnduduk neg er i Sa rawak . 
Derbandin 3 dcncan pcnctudul< 11elayu , pcngkaji mendapati 
pcnduduk Cina yan a relatif l<ccil bilangannyo mer.iainkan 
pcrnnan yun c pcniinc dolam rncncntukan corul< politil· di 
Ka\m:;a n U11dl IL 17 Enel<il il i. 
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Pcnduduk dan taburnn pcnduc.lu!~ tt ..!l11t i k u t l< ur.1p ulan etnik - Saraualc 
Bilanr,t1n ( OOO ) Tobur~n Pe r a t usan 
1960 1970 1980 ~: 1987 1960 1970 1980 ~= 1987 
yu 129 181 258 319 17 . 6 18 . 6 19 . 7 20 . 6 
nau 115 53 75 90 6 . 0 5. 5 5 . 7 5 . 8 
238 303 396 460 31. 9 31 • 1 30 . 3 29 . 6 
yuh 58 8 LI 1013 130 1 . 1 8. 5 8 . 2 8. 3 
1
2 Durniputc 1·0 38 5 1 69 83 5 . 1 5 . 2 5 . 3 5 . 3 
229 294 385 1~53 30 . 8 30 . 1 29 . 5 29 . 2 
- Jo.in 8 10 1 '7 18 1. 1 1. 0 1. 3 1 • 2 
gh 7 LI 5 9 7 6 1 , i 0 8 1 , 5 5 3 1 0 0 • 0 1 0 0 . 0 1 0 0 • 0 1 0 0 • 0 
:- .u1c;I n b.1r,i t;1hun 1' 7 110ruj11l' kf1Jq<ki .in, (ftr •n p ·rl'A'11cuhun t~ln.m . 
Guinbor : ~'l 1ran I orun1.lman Tnhun 19({/ f;ar,1w k , .Jnhu tnn l or:m1,kurn 
Mal ay sia ( C·mo.nc<:m Surnwak) . 
· ) Lp tar bclnlrnn,~ suku kal1M Ih'ln 
fl cngik ut.. lludson yan e m c n ,rn u n a Im n pcndckatan 
linc.;uistik , suku k a um lb<in dilcatcuor ilrnn dal<:1 111 l·omplcks 
' tialayic Duyol< ' ker;:ina bahasa lban mcrnpunyai pc r samaan 
dcn3.:t n baha Jo lie la yu ( Hutl ::rnn 1970) . James Brooke 
rncneu un ulrnn is t.. i la It ' Sea Da yolc ' bac i r.1e rujuk !>uku lban . 
Pc r Im to <1 n ' 1 b t1 n ' d i pc r c a ya i rn u 1 a d i Gunn k a 11 o l ch Kayo n 
ioitu ' l van ' yang mcr.1b;.wa mu l~sud l~chinaan (sense of 
opprobrium) ( Rot.I\ 1960) . Suku .lwum Tuan u1.1unnya tinggo l di 
bnndar otau pcdalarnon Sara\lal< . ln i 
men ycbul>lwn I< ln :, 1 f ii~ a~ i !:iO!J ia l l uo r l>' ndQr suku kai.irn 1 ban 
111cn lmh u l lrn n lccl<cli ru nri . Zain al Kc linl: r.ienyifatkan Tuan . 
111:1:.;ih puclo pc t·inclrnt pra - pca!lant (Zain <ll Kcling Dec . 
19'( 0 ) . Pt1do pcnduput pcn3koji kla:.;ifika!.>i tc r scbut tidal~ 
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lagi sesuai , kerana golo nga n y ang dianggap sebagai 
' isolate primitj ve ' tidak lagi wuju d s ejak terbentuknya 
'political state ' . Golonga n i ni telah kehilangan sifat 
autonomi , sama ada dari segi politik dan sosio ekonomi . 
Be rd as arka n ke adaa n t er sebu t, et nik lba n sebe nar ny a 
me r upakan sebahagian dari kelompok masyarakat luar bandar 
yang digolongkan sebagai ' peasant ' (Sutlive 197 8) . 
Seja r ah penghij r ahan lban ke Sarawak adalah komplek 
dan mengelirukan kerana tidak adanya catatan yang 
bersifat sejarah untuk dijadikan asas hi potesis yang 
lebih konkrit . Oleh itu alternatif terbaik bergantung 
kepada ceri ta-cerita oral dan ' tusut ' (genea Jogi es) . lban 
dipe r cayai berasal dari Sumatera dan berhijrah ke kawasan 
Lembah Kapu as di Kalimantan . Pada awa l abad ke 19, me reka 
mula bergerak ke Kawasa n Sa r awak melalu i ba hagian ke dua 
dan seterusnya ke Lembah Rejang. J angk a masa terse but 
sebenarnya adalah angg a ran kas ar sahaja kerana penuli s -
panuli s bara t menggunakan tarikh kedatangan James Br ooke 
pada 1839 s e bagai titik permu l aan me r ek a me nulis tentang 
sejarah Sarawak . Salah satu kawasan di bahagi a n ke dua 
yang mula diterokai ialah di Batang Ai. Komuniti lban 
yang tingga l d j s epanjang Ba t a ng Ai ( kami a r i Batang Ai) . 
lban di kaw as a n ini beras a l dari k awasan Undup (Sandin 
1967 : 7) . 
ii) Asama 
Majorili penduduk l ban d i Engki l ili masih 
mc ngonioJ k on animi s me (pagan) i a itu suatu bentuk 
keper c aya a n yang memp e r c ayai alam s ekeliling mempunyai 
semangat tcrtcntu . Mas yarakat l ba n tradisi memper c ayai 
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beberapa Tuhan yang meng awa l fenome na s emulajadi seperti 
Bunsu Ribut (the God of the wind) , Petara Puchok kaiyu 
(God of the tree- tops) dan Petara kebong langit (God of 
the heaven) dan Petara tengah tanah (God of the earth) . 
Terdapat tiga lagi Tuhan yang sangat mempengaruhi sosio-
budaya lban iaitu Selampandai (Creator of man) , Pulang 
Gana (the principal God of the padi cult) dan Singalang 
Bu rung (GOd of War) . Kesemua Tuhan ini disebut dalam 
upacara miring Gawai dan pengap (incantations) (Kedit 
1980 : 24). Orang lban percaya semangat orang yang telah 
mati berada di Sebayan . Dalam kehidupan di rum ah panjang 
sistem 'augury ' (ramalan) memainkan peranan yang penting. 
Ramalan ini diperoJehi daripad a bunyi burung tertentu 
yang dikenali sebagai Ketupong (Rufous) , Kikih (Banded 
kingfisher) , ber iamii· (Scarlet rumped trogon) , Papau 
(Diard ' s trogon), Bejampong (rested jay), Pangkas (Maroon 
woodpecker) d an Ne ndak (White rump e d a ham a) • Bu ny i 
burung- buruns tersebut diinterpretasi oleh Tuai Burung . 
Masyarakat l ban tr a di s i juga mempercayai mimpi adalah 
saluran utama bagi berhubung dengan dunia ghaib . Sekarang 
terdap a t s ebiJangan orang lban yang menganuti agama - agama 
Jain terutama nya Kri s ti a n dan lslam . Walau bagaimana pun 
n11a1 den ' wor ld view ' mereka masih dipengaruhi oleh 
kepercoyaan tradisi . 
j 11) ~ni~.a~-l3Dll.1.flL.ls..ollllJ niti .i:.umah pa nj a ng 
Rumah panjang boJeh disifatkan sebagai sebuah 
perk ampungan di mana penduduknya tinggal di bawah s atu 
bumbung yang sama tetapi mempunyai bilik berasingan . 
Freeman memberi jstiJah 'bi lik family' sebagai unit asas 
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dalam ko mu nit i J ba n (Freeman 1970) . Bilik j u ga merupaka n 
sebua h asas ya ng t e rdiri dari ba pa , i bu d an a nak yang 
belum be rk a hwin . Na mun begitu s ebuah bilik juga mempuny a i 
tiga ge ne r as i sama a da d atuk a tau ne nek . ' Bilik fami l y ' 
mempuny a i auto nomi dari s eg i ekonom i d an hal e hw a l rumah 
t a ngg a . 
Mas y a r a k a t Jb a n d i anggap 
mobiJe . Seseo r a ng bole h me nj adi 
sebuah ma s ya r akat ya ng 
angg ot a bilik me lalu i 
k eJ a h i r a n , ' ad oti o n ', perka hw inan dan pe r sa ha be t an . 
La z i m ny a k e b a ny a k a n b i J i k d i rum a h p a n j a n g d i i k at o l e h 
hu bu nga n k ekcJua r gaan sarr.a a da meJaJui pe rk a hwi na n a t a u 
hu bu ngan da r ah . Masy a r a kat Jban meneama lk ar s i s t em 
k e k eJ u a r gaan ' b i lat e r al ' di ma ne hu bu ngan kek e Jua r gaan 
d iik tj r a f da r i sebeJah ba pa d a n ibu . Freeme n mendapa t j 
sis tem k e k eJua r gaan Jban be r b e ntuk ' cogna t i k ', di mane 
hubu ngan k e ke Juargaa n be rpu sa t p ada ego dan be rk embang 
k e Ju a r k e a t es (Freeme n 1970 : 68) . Mak a t egasny a seseo r ang 
indi vjd u mempunyai 'k ind r e ds ' yang be r bez a d engan 
i nd ividu y ang lai n. DaJam bahasa J b a n ' k i nd r eds ' 
digoJongs n sebaga i 'k aba n belaya n ' d a n ' s uk u ju r u '. 
Kebj n:1nonnya :.l seo r ane mempu ny a 1 ' k i nd r eds ' di r umah-
r umo h ponjong yo ns lo j n. ~ ntu k hubu nean k e kelua r gaan 1n1 
p r l uy djbcrJ pc rh o l iun doJ m mc ngk oji ~ o li l i k di kawa3a n 
b•rk no n k r n no Jony o d opot die ksplo i asi dalam 
m mpt•n nr uhl k putuun11 pol it.. 1k cli p r j ngk ot ' g r o r oo t s ' . 
Unit.. sotil n J kc clu n ndoJoh k omunHj rumoh panjang . 
S p r t.;1 yo ng t cJ nh d i j c las k o n oc bcJ urn ny o , b1) 1k - b1l 1k di 
rurn uh panj ong d1 1knt o) ch hubungan kc kel u or gaan (coenat1c 
kin) meka j nt e r a k s i d j kala ngan k omu ni t i diber i pe r ha t ian 
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utama . Di peringkat iniJah proses sosialisasi dan 
penye r taan politik bermula. Malah up acar a - upaca r a 
keagamaan dijalankan bersama oleh komuniti ruma h panjang . 
Pada sebelah ma Jam penghuni - penghuni rumah panjang 
lazimnya berandau (berbua l ) di ruai . Jsu - isu yang selalu 
menjadi topik perbualan terma s uklah hal- hal ya ng r emeh 
s ehingga yang serius s epe r ti politik . Pengalaman pengkaji 
mendapati amalan ini s emakin berkurangan dilakukan 
apabi)a kemunculan televes yen . Hamp ir setiap bi)ik 
memiliki peti televesyen , mereka lebih s uka menont o n 
teJ e ve!l y e n me nyeb a bk a n ruai menjadi lengang pada scbcl a h 
mal am. Sebelumny a ru a i a da J a h t e mp a t untuk bcr c hot 
disamping menumpang mendengar c erita a t a u pc ng e lama n de ri 
rak a n- rak an . Wal au bageimana trad1 s 1 ber a ndau di ruai 
rumah panjang mas ih pe nting dalam komuniti ter s ebut . 
Walupun s etia p b1 11k me m1Jik1 hak t e rt e ntu kc a t as tanah 
me r e ka tetapi bagi kawasan yang dikongs i se perti hut an 
ya ng be l um diterokai , penghes1Jan ha s il - ha s 1J hutan 
termasuk pcmburu a n binot.. a ne se J a Juny a di j alenk a n bersama . 
Dalam komuniti rum a h panjang terd apa t. j ug s pertuk a r an 
tenogo buruh yone dik no)i scbaga1 ' bcduruk ' tet.api 
~d s tem t nj J e bili b •r:11f 11 t ko1 <·k tj f dan tid a k be rt. u juan 
LI nt.. u k m <'net r put.. l b 1 ho n ( :w r p) u :s ) • 
J v) K.cJU.otpJ. n»11_ .d.o.l.ou1_ r 11mL1b_ lJJ.l!lJ.DllE 
rrt'c~mnn m •mbuut. k u 1mpuJ11n b uh owo ma: ya r okr l en 
( Fr cmon 1970 : 109-11'{); 
o) lb1111 dnlom kcnduon onarki 
h) Jbon t..1dnk rucmpu nyoi 1 nat..itu s i k t p1mp1nc; r1 
c) Tidak terdapat pem i mpin supra - local 
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d) Jb a n mempuny a i id eolog i egal i ta rianni s m da n tid ak 
te r dap a t s i s tem r anking . 
Tegas ny a Fr ee man i ng in membuktikan bahawa l b a n adalah 
sebuah mas y a r akat e g a 11 ta r i a n . Fr ied me ndef i ni sik a n 
mas y a r akat e ga lita r i a n sebagai s u a tu k eadaan masyar a kat . 
d 1 ma na s es e o r a ng berpe lua ng mempero le hi kedu duka n ya ng 
p r est i g e tanpa seba r a ng ha d da n s ek at an ( Fr ied 1967 : 33). 
Ke ny at a a n Fre e ma n mas 1 h t id a k b o J e h d it e r 1 ma 
se pe nuh ny a k e r a na Freema n membuat fi e l work di Ba Jeh p a ds 
t a hun 1950 . Ba leh r elati f ny a ada l ah k awasa n yang baru 
di t ero kai be r band ing de ngan k awasan Jba n di ba hag i an k e 
du a te r masuk s ub- d ae r ah Engl<ilili . Ol eh i tu ti da k tcpn t 
sekira nya t a f s ir an Freeman y ang d i pe r o l ehi ny a d ari 
fi eldwo rk di Saleh digene r a li sasi k an pada ba hae i a n-
b a hag i a n yang lai n . Penghi jrah lba n da ri Ju a r k awasa n 
Baleh me nc ar i tana h- t anah ba r u di k awasa n te r s ebut . 
Pengh i jraha n ya ng datang da r i la t e r belakDng y ang berbe z a 
i nj ni e nimbu l k a n s uasa na tidak t e r a tur ( sett le) . Baleh 
me r up ak an k aw a u n yang baru d i bu ka atau di te r ok a i o leh 
mi gr a n lba n da ri ba hasian kedua , pads jangka masa ' quas i -
colo nia l Br oo ke ' (R ousseau 1980) . De ngan i tu st r uktu r 
nw!~ y o r oko t l bon di k owo: un noJ h scmasa Fr eemen membua t 
f i ldworkny o odo lo h bcr lo inen dcneo mo!Jyo r ak ol lben yo r.g 
l r dopu l d i b11 ll 11~i 11 n k duo . Ber bo nd i ng dengan Saleh , 
b oho 8 i n n k d u n So r n wok t.< · J 11 h d jt ,. r o k a 1 c b c l u rr 
k dot. unao n J omeu n r oo l< c pndo t.ohun 1839 . Wo JE1upun j ik a 
bC'n11r t. cnl npn t. Ulfl' ynr nk ot yang d1k a t ok on ceal1 t a r1 an 
t o to pi d o)am unit nna) i s o yang pal j ne kcc j ) sepc.: r ti urrur , 
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sudah pas ti golongan yang senior mempun)~ a i status ya ng 
lebih tinggi berbanding dengan go J ongan rnuda . 
DaJam komuniti rumah panjang terdapat dua j awa tan 
penting , iaitu peranan dalam bidang sekular d a n ' r itual ' . 
Tuai Rumah berperanan dalam hal- hal sekular seperti 
pentadb iran dalam rumah panjang , Mana kala Tuai Burung 
berkait - rapat dengan aspek keagamaan . Kebiasaannya 
jawatan ini dipegang oleh orang yang berlainan tetap i 
t id a k 1 ah me n j ad i s u at u ya n g 1 u a r bias a s e k i r a ny a k e du a-
d u a jawatan tersebut dipegang oleh orang yang sama . 
Jaw atan Tuai BurunB lebih dianggap 1st1mewa ke r ana 
perlantikkannya berdasa r kan kebolehan yang berke1ten 
unsur- unsur ' spiritual ' yang tida k dim1l1ki oleh orong 
lain . Walaupun tidak diiktiraf be r banding dengan jawoten 
Tuai Rumah peranan Tuai Bu rung dianggap penting oleh 
komuniti rumah panjang . Sekarang kebolehan dalam hal - hol 
'ri tual ' seperti yang dimiliki oleh Tuai Burung semakin 
berkurangan . MisaJnya di rum ah panjang Merbong , Menuang 
dan Bua tidak terdapat Jagi Tuai Burung . O)eh itu 
komun3t1 rumah-rumah panjang terpaksa mengambil Tuai 
Burung khosnya dari Lubuk Antu jik a khi dmatnya diperlukan 
dalam Gawai Kenyalang . Wa laupun Tuai Burung hanya 
be r p e r o n a n d o J em h o 1- ho J ' r 1 tu a l ' t et a p 1 p e n g a r uh ny a 
do J om po J 1 t 1 k t. J do I< ho 1 <' h d 1 nu f 1 k on . N n s 1 hot s c rt a 
pondongnn Tuoj Ourung dolorn i u - 1au po litik sering 
d1Hrntj m mnndong1<on ' :l ' niorH.y ' b •Jiou do)om komuniti 
rumo h pnnjnng . 
K mbn)j kepndn p rsoolon joweton Tuoi Rum&h , Freeman 
b rp endopnt. 1'un i Rumotl l.jdak m mpunyai &utorit i untuk 
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memberi seba rang arahan kepada a h l i - ahli dal am 
komun i tinya (juga Sut live 1978: 59 dan Kedit 1980 : 36 ) . 
Ketiga-tiga penulis ini menganggap autor iti Tu a i rumah 
hanya terhad dalam soaJ a dat - re sam sahaja dan dengan itu 
seseorang yang berha s r at menj adi Tuai Rumah perlu 
mengetahui adat - res am rumah panjang . Penulis-penulis 
tersebut agak be r jaya menyakinkan bahawa masya rakat lban 
t r ad 1 s 1 a d a 1 ah e g a 11 t a r 1 a n • Te t a p 1 me nu r u t Mos c a , d a 1 am 
mana - ma na masyarakat sama ada yang murdu r sekaJi pun akan 
te r dapat dua k elas yang berbeza . laitu golongan majoirti 
menjadi k eJas yang di p e rintah dan golonga n minoriti 
sebagai kelas memerintah (Mosca 1939 : 50) , KcJ~s 
meme ri ntah menikmati kei s t1mewaan melalu1 kuas a - kuas a 
yang ad a . Mana ka la keJas dip e rintah menjadi s ubordinate 
dan dikawal oleh golo nga n yang meme rintah . Seba)1knya 
Pareto menggelarkan goJongan 1n1 sebagai ' elite ' (Pareto 
1963:169) . Wa laupun Freema n menega s kan Tuai Ruma h tidak 
d apat membe r i a r ahan seca r a sebara ne, a n k epada ahl1 - ahJ1 
komuniti ruma h panj ang sebagai bukti kekurangan aut.o r i t.1 
Tuai Rumah , tetapi Jogil<nya tidak terd apat j uga daJam 
mana- mana mas y ara k a t di ma ne Ketuanya memberi arahan 
sec or a sewenong-wenang kccu ol1 do l am sls tem perhambaan 
den diktat.o r . Jel a3 s i s t em p rh ambaan sudah berlelu 
monuk ol 11 pcm rtnt.o twn d ikt.o t.or t.idok log i popular daJam 
zomon mod n . 
Dnri :l g1 p rJ unt.jk on Tur1 numuh , Fr <.'mon mendakwa 
j ow n t. n n t. r :l Cl bu t. t. i d o k d 1 w o t' I ., 1 s • b o l 1 k ny o d 1 i l 1 h o l e 
s luruh komun1t1 rurn oh ponjane (Freemon i97o : ii 2). 
K ny o t.oon t..cr u •but. 111unt\ki n t>cnar honya di Boleh 3 •wok tu 
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Fr eeman membuat fi e Jdworkny a peda t Ahu n 1950 an . Bi l a 
dikatak a n masyarak a t lban sebagai masyar ok at e galitaria n , 
maka setj a p Jelaki dewasa d a J em komunit i rumah panja ng 
berpeluang me nj adi Tuai Ru mah tanpa sek at a n . Tetapi 
r ealitinya tidak d emikian . Dalam komuniti r umah panjang 
terdapat s atu golo ng an ' core group ' y ang dianggap sebaga i 
kumpuJ a n peneroka per t ama . ' Core group ' mempu nyai 
penga r uh yang kua t dalam pemilihan Tuai Rumah . 
Ke bi asaannya Tuai Rumah dip111h dari kumpulan i ni atau 
sekura ng- kur angny a mempunyai hubungan keke lua rgaan . 
Be rd asa rk an k aj ian Jense n di Batang Ai , Lemanak d a n Undup 
dalam b a hagia n ke dua , mendapati 25 dari LIO kcs 
perlantikan Tuai Rumah te rd1r 1 da ri bi]jk yang s Ama . 
Manaka la 15 kes se lebih nya mempunyai hubungan 
kekeJuarga an (R ousseau 1980) . J elas dj s jni menunjukl< an 
jawatan ter sebut adalah cenderung be r s ifa t wari se n . 
Ke l uarg a (bilik) yang da t a ng terk emud jan ti d ak be rpeluang 
me rebut 
bahawa 
jawatan 
goJongan 
ter sebut . Maleh Mosca sendiri sedar 
keJ as meme rintah cenderung bersifat 
pe r wari sa n dengan mengada kan seka tan- sckatan tertentu 
bagi menyekat kela s diperintah memas uk i ke las meme r intah. 
0 j rum n h p n n j a n 8 ~ e r b o n g , Tu a 1 Rum a h ny a bu k a n d a r 1 
' core e,roup ' t top1 mt·rupokon pc r1do t one, y one- a ru bcr osel 
dorJ l.cmonok . BcJ iou bcrpi ncJoh k c Mcrbo r1e, pudu awoJ 
tollun- t uhu n 1 9~0 on . r r· )ontJkknn jawotun tcrs ut d i 
bc' ri o l ch 11nJoh • c ornne onuk 1w ng o1u13 rumnh ponjarg 1t u 
yong ·pot.ut.ny o m wn r i ~d nyCI . Tc·tupi tJdok bermi et 
m n r1monyo k rono boru k ema t.jn u i st.erj . Sckorane tim ul 
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kont r o ver s i bah awa Tuai Rum a h seka r ana h endak memberi 
jawata n tersebut kep a d a me na ntu beJiau y ong berasa l da r i 
Engkar i . Ur a - u ra i ni ti d ak d ise na ngi o l eh k omu ni t i rumah 
pa njang Me r bong k e r ana s ep a tutnya jawatan Tuai Rumah 
dikembali k epad a kelua r ga penga sas ruma h panjang 
te r sebut . Wal aupu n ko nse p kela s tidak j e las dalam 
komuniti )ban tet ap i buk a n be r makna merek a bole h diangga p 
' equal ' da r i segi e konomi . Golongan ' core g r oup ' 
me r upak a n pene r ok a a wal ma k a me r e k a mempu nyai k awasa n 
tanah yang leb i h luas da r ipada b i lik- bi li k yang da t a ng 
terk emu dj an . ~ a s y a ra k at lban t r adi s i y a ng boJeh 
dik a t e go rika n seb agai ' peasant ' be r ga nLu rig k e pa da ta nah 
seb agai s um be r peng e luar a n . Oleh i t u k elu a~an t a noh e k an 
mempenga r u h i k e duduk a n ekonomi a h li - a h li komu n1t1 r uma h 
pa njang . Ke pe nt ingan ta na h sema kin me ni ngk a t denga n 
pe ngenalan tanama n wang seperti get ah , J ada h i La m d an 
ko ko . Ringka s ny a ke l u arga y ang mem1J 1k1 t a nah ya ng lebih 
l uas beru pa ya me nd a p a t pe nda pa t a n ya ng l e bih t i nggi 
be r banding d engan a h l i - ah l i k omun i Li i t u . OJ eh i tu 
d akw aan ya ng menya t a k a n )ban ada Jah sebu ah mas ya r a k at 
eg a l i ta r i a n ad a J ah t id a k tcpaL. Ma k a k e s impuJa n yang 
da pat dib e r i ba hewo k e nye t aa n Fr e man ya ng meny ik at kan 
Jban Lido l< m mpu ny oi t nstH.us i k ep imp i nan kh asnya 
di peri ngk o t t.rnd 1:J1 t c r·nyoto m •1<•:i t . Pndo ha r i 1 1 Tut11 
Humoh t . ~Jo l1 di 1·opk on kc dol 11111 ~. j :t cm bi r okr as i ya ng 
lcbih b t\ OI' c1nn :1 t 1up \..H llun m<1 nc: r 1mo :rneu hoti da r i 
k r·n j onn . .. cc orn p r1ohon- lohuri kc r oj 00n mc nj a d ik on Tuai 
Ru mo h !t <.'hn eo 1 ' brok r ' di nnt o r o k r oju ur d&ri korr un1 1 
1·umoh ponjong . K ro j no n juga nicmas tikn n Tuai Rurrah 
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sentiasa mengil<ut poJjsj kerajaan sesuai dengan 
peranannya sebagai ' broker '. 
Terdapat dua jawatan pemimpin yan g bukan berasal 
dari kebudayaan lban dan lebih bercorak 'reginol' iai tu 
Penghulu dan Councillor . Jawatan Penghulu berasal dari 
kesultanan Brunei . Pada tahun 1902 , jawatan Penghulu 
telah dipilih sendi ri oleh pemerintah Brooke . Peranan 
Penghulu adalah sebagai pentadbir undang-undang adat . Di 
daerah Lubuk Antu terdapat 8 orang penghulu dan 
pembahagian kawasan adalah berdasarkan su ngai . MisaJ nya 
Batang Ai dan Batang Engkari mempuny ai penghulu yang 
berasingan . Berbeza dengan penghulu jawatan Councillor 
merupakan jawatan yang baru diperkenalkan pada tahun 1950 
an. Councillor be r fun gs j men j ad 1 wak i 1 pen dud uk - pcnduduk 
tempatan dan penasihat kepada Majlis Daerah Luar Ba nd a r . 
di Daerah Lubuk Antu t e rdapat 20 orang Cou ncillor. 
Jawatan Councillor tidaklah tetap den jangk amasa 
perkhidmatan bergantung kepada budi bicara pihak Majlis 
luar Bandar berkenaan. Keanchan jawatan Coun cillor adalah 
t e r letak kepada cara perlantikkan ny a . Pemilihan adalah 
dari syor wakiJ rakyat da r i kerajaan . Sementara or ang 
yang dipilih adaleh dari eolongo n ' core group' yang 
diunggop dominon d1kolengon komuniti rurnah panjang. Oleh 
itu Council l or odoloh un loh :Hli u :.it. r ot. gi politik pihak 
porti korojoon . Oogoimono di luar soal - soal politik, 
PonehuJu :1t1rine bok r jo onmo dolom rn ·nyeleaaikan masalah 
p ndudu l<-pcnouduk clj bo wolton jogoon mcrcka . Mi alnya jika 
tc rdopot p rlclingknhon dikolansnn komun 1t1 rumah panjang 
lozimnyo hol - hol mongcnai hek miUk tanah , Penghu lu dan 
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Counc1Jlor berperanan sebagaj juri bagi menyeles aikan 
masalah tersebut . Biasanya Penghulu dan Council l or akan 
terlibat dalam haJ begini sekiranya Tuai Rumah tidak 
berupaya menyelesaikannya . Maka secara kasar dapat 
digambarkan hubungan dan pembahagian kekuasaan dikalangan 
masyarakat lb an khususnya di Dae rah Lubuk Antu adalah 
seperti berikut : 
Ahli Dewan Undangan Negeri 
I 
Pegawai Daerah 
I 
Penghulu 
I 
Councillor 
I 
Tuai Rumah 
I 
Core Group 
Perlu diambil perhatian bahawa personel- personal 
berk enaan merupakan ' actor ' utama dalam politik 
' gra ss roots' di N.17 engkilili. 
v) Pekerjaan 
Keb anyakan penduduk- penduduk rumah panjang di 
Engk 1J i Ji ad a lah pct.on i. Merck a mengusah ak an pad 1 pay a 
dan bukti sebagai sumber makanan kepada i sj rumah . 
Kawa san yang hendak ditanam dengan padi bi asanya di 
bernih don dibokor ti bolum buJun Ogos kcrana kedatangan 
mu:ih1 hujon. Poclo buJon Oeo::"1 schjngeo p·rt.cngohan bulan 
S pt. mb r b n1h-b nih podi di tonnm . Mu sim menuai bermula 
pnclo p rt ngnhnn lHJlon Mo o . A rhnndine dcngon podi ukit, 
pcnghoannn podi di kowo:rn n poye lebjh lumayan dan mudah 
d1uaohoknn kcrnnn sniznyo agak kcc j). Namun begitu 
kown~ nn payo yang rcndoh menghadapi r 1s1 ko banjir. 
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Semenjak pembinaan empangan hj c1 ro 1 etr i k d i hu l u Ba tan g 
Ai , masalah banjir semakin terkawal . Di samp ing i tu 
penduduk di sini mengusahakan tanaman wan g sepert i get ah , 
lada h1tam dan koko. Tanaman lada h i t am d i anggap 
terpenting sebagai sumber pendapatan yang lumayan. Semasa 
pen gkaj i berada di EngkiU J 1 harga lada hi tam berada di 
para s $4/ - sekilo dan terdapat spekulasi da r i Jemaah 
Pemasa ra n Lada Hitam Sarawak bahawa harga akan meningka t 
na i k kerana permintaan yang bertambah . Lada hitam pernah 
men capai harga terendah $2 . 50 sekilo menyebabkan ramai 
penanam beralih kepada koko . Usaha menanam lada h itam 
tidaklah mudah dan banyak ri siko . Seseor ang penanam 
mungkin bernasib baik jika pokok lada h itamnya dopat 
mengha si lkan buah dengan baik selepas tjga tahun dit..an an1. 
Perkara ini berpunca da r i sejenis fungus yang menterang 
akar Jada hi tam menyebabkan daunnya luruh dan akhi rnya 
mat i . Ramai penduduk menghadapi kerusi an kerana mereka 
mengeluarkan modal yang banyak bagi menanam lada hitam . 
Sehingga sekar ang pakar- pakar pertanian tempatan tidak 
dapat menyelesaikan masaJah tersebut kecuali mengsyorkan 
langkah- langkah pencegahan yang menyulitkan lagi 
pen anamnya. Di amp1ng itu !I ba trneian k ecil penduduk di 
Engk1J1)1 berkcrjo dengnn p rkhi dmolan awem ker ajaan . 
v 1) ~!- b }<JlNL .P.9~J..9.:-.Pl<.9Jl OJllJ l<.9JTllJ{lj.!J._~J n.n 
Pcnduduk Cino dionggnp dom1non di Engkilili selepas 
lhon , mnl nh dud ~i g1 oupok-oop •k tcrtcntu mer ka 
m mpunyuj kol bihon. Orong t:inn mule menduduki Engkilili 
ktrn-ktrn 100 totiun yang lnlu . Pada maua jtu m(!reka 
odolnh pclonibong omofl d1 nuk1t Tiane Laju terletak kc 
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Selatan EngkiJili. Sebelum tahun - tahun 1930 an , terdapa t 
5 , 000 orang Cina di EngkiJ j Ji, tetapi apAbila emas mula 
berkurangan dan tekanan ekonomj mereka mula berhi jrah ke 
tempat lain . Sebahagiann ya kekal di Engkilili dan Lubuk 
Antu menj adi peniaga dan petan i . Keadaan seperti ini 
ma sih berkekalan sehingga seka r ang . Mengikut banci 1980, 
di pekan Engkilili terdapat 710 or ang Cina . Kebanyakan 
mereka dari kumpulan l oghat Hakka atau Khek . Bagi 
penduduk tempatan mereka lebih dikenali sebagai 'cina 
kebun ', kerana di samping sebagai peni aga mereka juga 
pet ani terutamanya mengusahakan lada hitam . Or ane Ci na di 
s i n1 fasih dalam bahasa lban . Malah sering terdapat 
kahwin campur di anta r a dua kelompok komuniti berkenaan. 
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I 
J adual 4 . 2: Penduduk mengikut Dearah dan kumpulan Etnik 1980 ;Sara wak 
Kuopulan Etnik 
Daerah/kawasan pihak Melayu 1Helanau lban IBidayuh'lain- lain 
berkuasa tempatan bumiputra 
Lubuk Antu 
H.D . Lubuk Antu 766 23 16 , 525 82 22 
Engkilili Bazaa r 104 
-
326 8 2 
Lubuk Antu Bazaa r 83 7 650 34 , 
Kawasan selebihnya 
¥. . D. Lubuk Antu 579 16 15,549 40 19 
Sumber ;Siaran pengangkaan tahun 1987 Sarawak . 
Jabatan Pe r angkaan Halaysia(Cawangan Sarwak) . 
Jadual 4.3 : 
t:ina 
2 J 254 I 
710 
242 
1 , 302 
Taburan Pendud uk Cina Hengikut Dae r ah Dan Kumpulan Loghat 1980 . 
Dae r ah 'Hokkien Cantonese Khek(Hakka) Teochew Hainanese Henghua 
Lubuk Antu 34 27 1 , 640 595 10 5 
Sumber : S1aran perangkaan tahun 1987 . 
Jabatan Pe r angkaan Malaysia(t:awangan Sarawak) . 
lain- -ain ' Juclah 
I 
63 19,735 
- 1 ' 50 2 • ,019 
61 17 ,566 
. 
Foochowl Juc::ah I 
97 12 , ll08 
,I 
. 
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Jadual 4.4 : 
List_9f_~9~n~jlJ9r o f Lubuk An.t1L lli.s tr i ct Council Engkilili . 
1. Cr . Tutong Ak. Ningkan 
2. Cr . Epang Ak. Ak au 
3. Cr . Lenggang Ak . Utau 
4 . Cr . Gawang Ak . Ugap 
5. Cr . Ca ni ng Ak. Al in 
6 . Cr . A bing Ak. Bang 
1 . Cr . Nasir Ak. Bit in 
8. Cr . Rab it Ak Nanang 
9. Cr. Ngumbang Ak . Andal 
10. Cr. Si bat Ak. 1 ~<"nt:lp . 
11. Cr. And au " k . SuJai 
12 . Cr . Sul au Ak. Nya mba r 
13 . Cr . Saka J\k . An chon 
1 4 • Cr . Jugah Ak . Anceh 
1 5 . Crr . Lu ta Ak . Man jing 
16 . Cr. Jee Shin Choon 
17 . Cr . Phang Fah Chiew 
18 . Cr . Gund ol Ak . Nyaring 
19 . Cr . Ba r ang Ak. Pagan 
20. Cr. Edword Sadai Ak . Anj a 
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hdua1 ~ . 5: Sen ar ai Sebahagian Ruma h Pan jang yang terdapat di Engkil i li . 
Age Grou p 
r'---__ 
•ame of kampungs Doors Popu lation Below 1 - !J 5- 6 7- 14 15- !J9 Over Total ~~ longhouses Bilik 1 YRS YRS YRS YRS YRS 50 YRS 
lo M F M F M F M F M F M F M F 1 Kpg Langgi r 26 157 3 2 3 3 1 0 12 18 Lj 1 ll7 12 15 72 85 2 
3 Kpg . Paoh 2 !j 120 1 1 5 5 2 5 3 1 28 33 19 17 56 62 
-
Sch 12 73 0 0 3 2 3 3 9 13 11 1 !j 6 9 32 41 
5 Rasau 12 73 2 1 3 5 3 Lj 9 12 10 12 5 7 32 Lj 1 
6 Say at 23 128 2 5 3 8 3 6 18 13 19 31 9 11 54 7 Lj 
7 Nanga Kumpang 30 129 2 3 0 3 1 3 5 7 32 37 20 16 60 69 
8 Dan au 18 120 1 2 2 4 5 7 1 1 12 25 20 14 17 58 62 
g Bukon g 22 107 2 1 1 2 2 3 6 8 36 30 6 10 53 54 
10 Her bong 20 93 2 1 5 6 2 9 11 6 18 23 5 5 !j 3 50 
11 Buk1t Tun gku 30 145 1 2 4 2 5 3 14 16 36 27 13 22 73 72 
12 Her10 Nanga 16 78 2 1 3 3 3 1 6 3 23 26 4 3 41 37 
13 Her1 o Man j ol 10 4 LI 0 1 2 1 1 1 4 3 14 9 3 5 2 !j 26 
1~ Her10 Reba 16 71 2 1 3 3 3 0 10 3 26 15 2 3 46 25 
15 Her10 Sedan 18 109 0 2 3 6 3 2 6 9 21 2 11 12 21 115 64 
16 Ber en ggang 19 95 0 1 5 3 LI 2 12 11 20 20 7 10 48 47 
17 Ge l ong 23 1 1 1 1 1 4 3 5 5 12 14 32 18 9 7 63 LI 8 
18 Semu eh Adeng 18 73 0 0 2 1 2 2 8 6 2ll 22 3 3 39 34 
lg Semueh Su j ang 9 45 0 1 2 0 1 3 4 2 18 10 3 1 28 17 
<o Harup A ta s 24 104 1 2 !j 4 0 1 16 11 23 19 7 16 51 53 
<1 Sc . Ke r oh 32 171 2 1 6 3 5 8 25 18 30 29 20 24 88 83 
2( Pengan sah 1 4 78 0 1 3 1 1 1 7 15 24 18 2 5 37 Lj 1 
23 San Simpai 22 115 1 0 LI 1 6 0 15 13 2!J 32 9 10 59 56 
2~ San Demam 19 58 2 0 0 1 3 1 4 3 18 18 2 6 29 29 
2s San Kema ntan 23 95 0 1 2 8 1 3 14 16 20 17 8 5 45 50 
26 San Empliau 19 70 1 1 6 2 0 1 5 9 23 18 0 4 35 35 (7 San Munggu r 14 74 1 1 4 !j 2 1 10 13 9 17 6 6 32 42 
2a San Tabot 3 15 0 1 0 0 0 2 1 1 2 3 2 3 5 10 
2g Jelukong 28 132 1 1 3 6 3 8 9 16 32 31 9 13 57 75 
lo 8teg1n 38 206 2 2 5 121 3 10 21 17 65 50 10 9 106 10 
l1 Entayau 7 29 1 1 ? 0 0 0 11 2 7 10 0 2 14 15 
~ t11l"1ang 6 35 0 0 0 2 0 1 2 1 10 19 0 0 12 23 
13 klampu 34 160 2 ? 6 8 2 3 15 8 39 43 8 24 72 88 
h kand is 1? 78 0 ? ? ? 0 1 6 3 21 19 9 13 38 40 
ls Ernp] em 19 63 1 0 ? 1 0 1 4 6 17 29 ? 0 26 37 
16 ~el igau Ul u ? 1 1?3 , 0 5 0 ? 5 1 1 1 3 36 11 2 1 7 56 67 ~ Eel 1eeu Jl 1 111 911 0 0 3 3 2 LI 9 6 23 32 8 4 45 49 £n sura1 Ulu 11 106 0 1 ,, ;> 3 3 10 8 30 39 ,, 2 51 55 lg ?nsu ro1 Il 1 17 1 ? II 0 3 11 3 ? 5 a 13 3; 39 5 7 54 70 ~ S embo wn J fl how 7 1111 1 0 K:i 1 3 0 6 8 7 13 2 3 19 25 
'1 8Pa 1ou 13 81 5 ? 3 ? 2 6 13 
., 18 18 2 3 43 38 lls 1 116 ?38 3 0 7 3 2 1 3? ?9 40 76 21 24 105 , 3 ,~ Sua1 11 ?9 0 1 0 0 0 0 11 6 5 8 1 4 10 19 '~ [ekal ong 15 '( 11 0 1 1 0 0 1 4 7 ;>3 35 0 2 28 46 1u t>O 1, 3 ? 1 ? ? 6 5 5 18 30 29 4 9 49 64 
c 
llri.. 
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:~ Ped ad a i U 1 u 7 30 0 1 0 2 1 1 2 3 10 7 2 1 15 151 
-7 Pedalai !Ii 19 7 1 0 1 2 2 2 3 8 12 11 12 9 9 32 39 Tan jong 25 123 1 0 ,, 6 6 5 8 10 28 37 8 10 55 68 
'B I jok Ulu 28 130 2 1 2 3 3 5 16 29 37 20 4 8 64 66 
'9 I jok II i 5 27 0 1 0 2 1 1 0 3 2 9 3 5 6 21 So Langk a n g Ul u 19 101 2 3 4 4 1 1 16 18 20 21 2 1 45 56 ;~ langk a n g II 1 18 79 0 2 1 3 0 3 7 12 17 16 5 13 30 49 
5 Tawa1 Ul u 10 56 0 2 2 3 , 2 10 4 12 10 3 7 28 29 5~ Tawa1 Te n g a h , 3 61 1 , 3 5 1 5 3 4 15 1 1 4 8 27 26 Tawa1 !Ii 12 64 1 1 3 2 0 0 4 6 18 17 5 7 31 33 , 
Sumbe r : Engkilili Village Health team 1988. 
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Bab 5 : Penycrtaan don pcrilaku poli tjj<_di ~0~9~~~u)di_N!.1 7 :?1~~il~~ · 
-------------------- -- ----·- - - - -
Penyertaa n politik pada umumnya bertu j u an unt uk 
memp engaruhi corak perkembangan poli tik , ke r a na seba rang 
perubahan yang berlaku akan mempengaruhi ma s a depan 
' survival' sesebuah komuniti atau masyarakat amnya . 
Sementara itu penye rtaan polit)k akan ditentukan oleh 
sosio- budaya dan struktur institusi politik yang 
terdapat dalam sesebuah ma sya rakat . Oleh itu fakto r-
f akto r yang membawa kepada penyertaan pol i tik merupakan 
suatu fen ome na yang 'dive r se ' dan tidak tetap. Bagaimana 
ha l ter sebut banyak bergantung kepada sudut pandangan 
atau perspekti f yan g d igunakan oleh seseo r a ng pengkaji 
dalam me nganali sis perkembangan politik. Be rd asa rk a n 
pe ndapat di a t as , pengkaji berpendapat f akto r - fakto r ya ng 
berkaitan denga n sosio- bud aya telah memainkan pe r a nan 
yang penting dalam memobilisasikan politik ' grassroots' 
di k awasan undi N.17. 
Pada asasny a kekerabatan dan keturunan bukan lah 
perkara yang benar- benar bersifat politik. Bagaimanapun 
kepcnti ng a n k clce r abeta n dan keturunon delam mempengaruhi 
pe rk embanea n po lit.1k ti dok boleh diabai k an. Dalam mana -
mano mo3yarokoL s koJj pu n , t rutomo bog1 masya r akat 
simpl foklor kckcrobolan don keturunan merupakan suatu 
y nns d om In nn . 1 nn yo n1 J J bo lkun hubungon-hubungan yang 
b ' t·co r ok 'mu l li pl x ' bert.ujuon unluk men1enuhi kcperluan 
' s urv 1 vol ' :s ocbu oh komuni ti , mak a pcrkara- perka r a yang 
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berkaitan dengan poJitik tidak dapa t dielakkan . 
Ringkasnya kekerabatan dan keturunan mempun yai ma ksud dan 
fungsi tertentu dalam hubungan politik (Balandier 
1967 : 51) . 
Oleh kerana majorit i pengundi di kawasan undi N.1 7 
terdiri dari etnik lban , keseluruhan perbincangan 
mengenai aspek kekeluargaan dan keturunan leb ih berat 
berkisar kepada etnik lban . Ma sya r aka t lban mengamalkan 
sistem kekeluargaan berco r ak 'bilateral ' atau dua nisab 
dan dikategorikan sebagai ke l uarga kognatik. Melalui 
sistem ini seorang individu mempunyai ramai 'k aban' 
(kerabat) yan g didapati dari sebelah ibu dan bapa. Jenya 
membentuk satu ' social network' yang luas dan mempu nyai 
kepentingan serta implikasinya ke atas penyertaan 
politik . AdaJah menjadi satu kebiasaan seseorang itu akan 
berpihak atau menyokong tindakan yang diambil oleh 
golongan -g oJonga n yang mempunyai hubungan keke r abatan dan 
keturunan dengannya. 
Menurut Balandier ; 
"Li neage are based on man who, situated in the 
same genealogical framework, are linked 
unilinealJy to the same s t ock . Their extent var i es 
according to the member of generation in volved 
(the geneal ogical depth), as does the member of 
elements ( or s egme nts) that compose •• .• from a 
functionalist poi nt of vi w, however, they are 
' corporate group ', to use the term invented by 
BriLjsh anthr o p oJoei~L Lhoy hold symbols common to 
oll th Jr m1mbor ; prc3cribc distinctive practices 
ond oppoo cnoh other 1n o ~an a c , a» 
diff ronliot. d un it. '' (Aelondjcr 197 2 : 52) 
Oordosorkon pt t. iknn t.on.1 cbut. , ponoenuon horuslah diberi 
kopodo 'lincng<' ' rn munsk1nkon ucuuvtu tjndukon di j a lankan 
sccoro kol ktif kor·onn mc r eka d11kat.. oleh so i o-budaya 
yong !lOmn . 13nSi memudohkon pcmotiaman, bagaima na proses 
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tersebut berjalan adalah praktikal perbincangan bermula 
dari pe r ingkat kekerabatan (kin Group) yang sela l un ya 
akan mempengaru hi peringkat 'lineage ' 
yang lebih l ua s . Untuk menerangkan 
kekerabatan mempengaruhi penyertaan 
membahagikan ini kepada tiga peringkat . 
dalam pengertian 
bagaimana pe r anan 
politik, pengkaji 
i) Peringkat komuniti d_p.1.fil!l sebuah rumah pa n.iang. 
Rumah panjang merupakan sebuah perkampungan di mana 
penduduknya berlindung di bawah satu bumbung yang sama. 
Setiap kelua r ga dibahagi kepada bilik-b ilik yang 
bera singa n. Walaupun setiap bili k mempunyai autonomi , 
tetapi komuniti rumah panjang me ru pakan sebuah ' corporate 
group ' yang berfungsi memenuhi segala keperluan 
' su rv ival ' mereka. Komuniti rumah panjang adalah ' share 
holder ' dalam sumber - sumber penggeluaran seperti 
Oleh itu anggota-angg ota komuniti rumah panjang 
diberi perhatian utama seJepas 'k aban ' (Kerabat) 
hubungan sosial setiap bilik . 
tan ah . 
sering 
dalam 
Dalam hubu ngan tersebut, lazjmnya terdapat satu 
golongan yang mempunyai pengaruh dalam menentukan hal-
ehwal di rumah panjang . Golongan ini dianggap sebagai 
' core group ' yan g terdjri dari keluarga-keluarga pengasas 
sesebueh r umah ponjong (L1 h ~t bab 3). Walaupun masyarakat 
Iba n me mp u n yo 1 1 <Io o J o e J auto no nd ( s er 1 n g me n 1 m bu l k an 
kck c) j ruun kcpodo kon:Jep ' egol i tarj an) tetapi keputusan 
s<wuot.u porknrn b1osonyo diput.uokon ol h golonean ' core 
group ' don dipot.u hi n~J.eh scmuu t.1ngeot.a komuniti sesebuah 
rumah pnnjong. McJalui keJcbihan atau ' advantage' 1n1 , 
gol onsnn ' core group ' akon menentukan corak penyertaan 
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politik dan parti - par ti politik yang akan diser tai . 
Kepatuhan komun 1 ti rumah panjang terhad ap keputusan 
(des akan) yang dibuat oleh ' core gr oup ' adalah seca ra 
spontan walaupun tidak ada pe r atu r an bertulis yang 
menegaskan keadaan t e r se bu t . Se ben arnya keadaan ini 
diwujudkan oleh isbat (social sanction ) yang rnenjadi 
makc nisme mengawal segala gerak- laku anggota - anggota 
komu n i ti rumah pan j ang. Menu r ut Radel iffe- Br own ' socia 1 
sanction didifi nisikan sebagai ; 
"A sanction is a r eac ti on on the part of a society 
or a considerab le munb e r of i t ' s membe r to a mode of 
behavjour which is thereby approved (posit1 ve 
sancti ons) or di sa proved (negative sanctjon) . 
santions may further be distinguishe d according to 
wh e the r t hey are digguse , the former are 
sponteneous of app rov a l or d isa ppr oval by membe r s 
of the commun ity acting as i ndividual while the 
later are social actions carried 
out acco r di ng to come traditional ond r ecog n jsed 
procedure ." (Racliffe- Brown 1965 : 205) . 
Wal aupun i sbat sosial di kenak an ke atas semua komunitj 
tetapj dalam keadaan tertent u iany a dikawal oleh ' co r e 
group ' dan menggu naka n 'adv antage ' ini un tuk mempenga ruh i 
komuniti rum ah panj ang berpihak kep ada mereka . Kecngga na n 
be r buat demikian , a kan menyebabka n seseor a ng i tu 
menghadapai ancaman da r i segi mental atau emosi atau da r i 
anggota komun iti yanc, berpihek kepada ' co r e grou ' Pada 
taha p tertcntu 3 C3 orang it..U okan dipula u atau disekat 
hubungon soaioJ ny o olch ons e, ot.. a komun iti . Tetapi Jazjmny a 
s ocbuoh rt1m<1h ponjane t idok m ne hadopi ma s ol eh sepc r ti 
yon e d ' n y " to k on i' ch i n s p, n b o 1 ch rn n J m bu 1 k on k etc ea n g an d 1 
kolnnson nnggot.n komunJtJ toroebut. Jnj di cbebkan 
k ebonyokk tl n onge.o t.o koniun 1 t,j dUkai ol h hubu ngan 
kcl<cJuoreonn. 
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Di ru mah panjang Merbong t erdapat 20 - uah bi l i k dan 
me ru pakan penyokong PBDS , kecu ali 4 bil ik men gaku 
menyokong SUPP . Sebelumnya pacla mass Pil l hanraya Neg eri 
1983 pend uduk- pendu duk di situ menyokong Si m Choo Nam 
yan g dibiayai oleh SUPP. Tet api b i la Si m Choo Nam 
menyertai PBDS pada tahun 1987 mereka masih setia dengan 
SU PP da n berhasrat menyokong calon Iban SUPP iaitu Intal 
Rentap. Bagaimanapun keadaan ini berubah setelah Encik 
Serit Mat berbincang dan mendesak penduduk- penduduk r umah 
pan jang Merbon g me nyokong PBDS yang diwakili Sim Choo 
Nam. Pengka ji mengganggap Encik Se r it Mat adalah salah 
seorang anggota ' Core Group' dalam rumah panjang t ersebut 
dan merupa kan t jmbalan a t au pembantu t uan rumah . Dari 
segi latar belakang polit ik , Encik Se r it Mat telah 
menyertai SUPP sejak tahun 1959 da n sd udah lama mengenaJj 
Sim Choo Nam secar a dekat . Dengan alasan inilah Encik 
Serit Mat mengikut jejak Sim Choo Nam menyertai PBDS pada 
t ahun 1987 . Walau baga1manapun tuan ru ma h Merbong masih 
tetap men yokon g SUPP ke r ana telah dinasihat oleh pihak 
Majlis Daerah Luar Ba nd ar Engkilili s upa ya menyokong 
part1-parti kera jaan sahaja . Semcntara itu beberapa bilik 
yang yang menyok ong SUPP sebenarnya te r di ri dari anggota 
keJua r·ea yans baru berhi j rah kc rurnoh panjeng t crsebut . 
Me r cke ini bor asol dori k n w o~an yans t erlibat denga n 
pro jck mpongon hidrol t. ri k Botong Ai , tctapi enggan 
t Jns Bol di ko wouon p tcmpatan boru yang disediakan oleh 
k ' ro joon . K 1uo r go-l< ll1M'80 Jnj mcng iku t jejak tu an rumah 
kcrono i ngin mcmboJos bud i don mcnsc l< ol kan hubungan baik 
d neo n t.unn rurnnh yons tel ah membonarkan mereka menetap 
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di situ . Wal au baga i ruam1pun dari sudut yan g lain , hubungan 
mereka t idak begitu mes r a dengan penghun i yang lain . Tetap i 
perka r a te r sebu t tidak begitu serius sehingga boleh membawa 
keteganga n ker ana bilanga n mereka te r la lu kec i l bagi 
mengatasi penghun i - penghuni lain . 
i i) Pakatan 91_£.ntara rumah panjfill& 
Untu k tahap i n i , pengkaji menumpukan kepada tiga buah · 
rumah panj ang iaitu Mer bong (20 bili k ) , Sg . Menu ang (8 bil ik ) 
dan Bua ( 35 bili k ) . Ketiga- tiga r umah pa njang in i t e r let ak 
agak be r hampira n dan mengambil masa ki r a- kira 15 mini t unt uk 
sampai kesitu da r i Engkilili dengan mengg unakan bot . Ketiga -
t iga r umah panjang ini mempun yai hubunga n yang un ik kerana 
sealjran dalam pa nd anga n politi k. Pada 1983 , ketiga- ketiga 
r umah pan jang ini me r upakan k u b u k u at SUPP. Tapi 
menyokong PBDS pada 1987. Dari segi hubun gan 
kebanyakan pengh uni- peng huninya diikat oleh 
ber ubah 
sosial , 
hubunga n 
persanakan . Sebena rny a pe ngasas rumah pa n jang Sg .Menuang da n 
Me r bong be r asal dari Bua . 
Sementara rumah panjang Bua sudah wuj ud semasa 
pemerhati Charles Br ooke . Ruma h pan jang Sg . Menuang dan 
Merbong dibina seJepas Perang Dunia ke Dua be r akhir . 
Berdasa r kan later belakang sejaroh 1n1 , ketiga- tiga rumah 
panjang ters bul mcmpun yai scntjmen kekeJuargaan yang kukuh . 
Miau)nyo Encjk S~ r il MoL dori Mcrbong mempunya hubungan yang 
ropoL denson p nduduk - pcndud uk dj Sg . Mc nuang dan Bua . 
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Gamba .r..~.JfilLhl 
GambanUah menQnJukkan .[1ubu ansfilL.K~l<elu a 1 ·gaan di 
an tar o ticu buri ll r turvtll pan j:mg . 
-----------------~~------~~ 
Ma da /\ 
I 
1 (C)/\ ~ 0 
, J _, 
I I (D1A : 0 (.: )f-\ ~ o 
6 () 
Rh. Bua 
Pe t upjuk 
A) Mat Ak.Had a 
l3 ) Luta Ak . Mada 
C ) Samau Ak.Mada 
Rh. Sg . Menuang 
D ) Langk an Ak.Mada 
• Serjt Ak.Mat 
/\ 
Gambar r ajah t e r sebut mengambarkan 
I 
l l . I 
0 : *6 0 
Rh. Mer bong 
seca r a r i ngkas 
hubungan persanakan En cik Serit Mat deng an penduduk-
penduduk di Sg .Menu ang dan Bua . Un t uk menjelaskan 
keduduk an perkara ini , pengkaji bermula dari moyang Encik 
Serit Mat. pC11f) 1U jUnL, Pad a 7 a bad ke 19 , Mada dan bapanya Ngumb ang 
yang berasal dari kawa sa n Batang Ai , Lubuk Antu , berhijrah 
ke Bua . 01 sinilah Mada dibesa rkan dan membentuk keluarga 
sendi r i . Beliau mcmpunyai empat. or ang anak , i ai tu Mat 
Ak . Mada, Luta Ak.M ada , Samau Ak.Mat da n Langkan Ak . Ma da . 
Mada me l'upakon solah seor one peneroka (pioneer) di 
kewase n Buo , moko kcJuoreo 1n 1 pcngko j i golongan sebagai 
' core sroup ' . S bogu j pon or·ol<0 nwel kuwo uo n t. 1 r:l •bu t, 
me r kn mompuny oi kodu dukon yone i stimewa untuk 
m mptn gnr uh i p n sh u 11 l - po n 8 trn n 1 9jtu. Dari seei 
pcnycrt.0011 pol it.ik, Mot., Lut.o , Snmou don Langkan te:lah 
m nycrt.ni SUPP scjok Lnhun 1959 . Kc luarga ini banyak 
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membantu Sim Choo Nam berkempen di r umah- rumah pan j ang 
yang lain , pada Pilihanraya Negcri 1983 . Te tnpi pada 
t ahun 1987 mereka menghadapi kekeliruan kera na sama ada 
hendak te ru s menyo kong Sim Choo Nam yang telah men yerta i 
PBDS atau SUPP . Bagaimanapun Encik Seri t t elah ber j aya 
memujuk bapa saudaranya agar menyertai PBDS be r sama Sim 
Choo Nam. Dengan bantuan bapa saudaranya Encik Serit 
berja ya pu la memuju k penghun i - penghun i yang lain 
menyertai PBDS. Dari kes te r sebut dapat d i tegaskan bahawa 
f akto r persanakan atau keke r abatan memainkan peranan yang 
penting dalam mempengaruhi penyertaan politik dikalangan 
komuniti rumah panjang . Sekumpulan kecil anggota komuniti 
itu berupa mempenga ruh i atau mendcsak sebahagian besar 
anggota ya ng lain menyokong mereka . 
iii) Perin&ket ' rl..Y~r pact ' 
Walau istilah 'r iver pact ' selalu dirujuk kepada 
pe r ilaku politi k tradisi tetapi ia masih r eJevan dalam 
perkembangan po] 1 ti k mod en ya ng mement ingk an unsu r - unsu r 
' electo r ate '. Pada zaman Pr e- Br ooke , 
penti ng bagi masyarakat Iban bagi 
' river pact. ' sangat 
mempertahankan diri 
dar i ancaman musuh . ' River pact ' bermaksud pakatan rumah -
rumall panjang terdapat dibeberapa batang s ungai dalam 
ses buah kawo~on . Miselnya scmosa Rentap menyerang 
anukoton Dr ook , boliou t.\loh b~rpokot dcngan selu r uh 
r umuh pon j ons y ong t.orctopo t. d 1 so pan jong Sunga 1 Sk r ang. 
Pcngkoj 1 monsunoknn 1 st.1 l oh 1 n I ko t·ono kcbonyakan 
mo u y o r o k o t. J b on t.1 n BB o J b c t'trn 111 p j r u n d c n B on Dung a 1 • Sung a 1 
mcmµunyo1 pcngo r uh ya ng bc:;n r kc otos kehidupan mercka , 
snmn udn dnri ce,1 ' survivol ' otoupun 'world View' . Oleh 
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itu masya r akat I ban d1anggap lebih tepat l agi sebaga i 
'r ive r i ne t r ibe ' ian ya be r tentangan sekali dengan istilah 
yang digunakan oleh James Brooke yans mengangga p 
masya r akat D>nn ceboco i '!'en IXtyuk ' . tnoth 1968 : Vol. I ) 
Menurut maklumat yang dipe r ol ehi , Sim Choo Nam 
banyak mendapat sokonga n da r i penduduk - penduduk r urnah 
pan jang yang te r dapat di sepanjang Sungai Lema nak , Batang 
Ai da n Sk r ang . Manakala kebanyakkan penduduk- penduduk 
yang t ingga 1 di sepanj ang Ba tang Lu par membe r i kan 
sokongan kepada I ntal Re ntap ke r ana berasal dari kawasa n 
berkenaan. Sepe r ti yang telah dijelaskan sebelumnya , 
seseo r ang i ndivid u mempunyai hubu ngan kekeJuargaa n yang 
luas tidak terhad kepada sebuah r umah panjang tctapi 
te r dapat di bebe r apa buah rumah pa njang ya ng t erletak dj 
sungai - sungai ya ng berlainan . Kalau diperhatikan sokongan 
pendud uk - penduduk di seki ta r Sungai Lemanak , Ba tans Ai 
dan Skra ng kepada Sim Choo Nam , seo J ah - oleh mengamba r kan 
suatu perjanjian be r sama yang membentuk 'r ive r pact '. 
Sentimen ini mungki n boleh di ru j uk kcpoda s1fat kcJaziman 
or ang Iban ya ng suka mengidenti f ikasi diri mereka 
be r dasa rk an kepada sungai yang didud uki . 
Proses penyebaran pr opaganda bagi memungkinkan 
keadaan tc r sebul dikcndalikan oleh personel - personel yang 
b c rt i nd o k :l c b o s n 1 ' pol i l 1 co 1 m 1 cl d l 1 ·ui ' K ch any aka n n yo 
t rdid dorj ' Councn l or' yong tclah dipilih oleh pihak 
Mo j J 1 !J Dorr ah Lu o I' Hon <Io r· F. n g k j J J J 1 at. o e no o 1 hat ADU tJ 
N. 17 Engk11il L Konucp ' to l' itoriul ' yong biasa didapati 
dolem pcrbi nonngon on lropologi poJitj k khuausnya di 
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Afr ika tidak sesuai digunakan di En gk ilili kerana 
persekitarannya dibahagikan mengikut sungai . 
2) Hubuangan ' pa1.r.Qn-cl ient ' 
l stilah ' patron-client' merupakan mode l yang 
digunakan oleh ahli -ah li Antropologi bagi menganalisa 
hubungan sosio- ekonomi , termasuk poli tik dalam sesebuah 
masyarakat . Menu rut James c . Scott, pendekatan konflik 
yan g sering mengaitkan konsep kelas tidak sepenuhnya 
dapat menerangkan pe r iJaku politik di Dunia Ketiga (Scott 
1972) . Hubungan ' patron- client ' lazimnya didefinisikan 
sebagai ; 
11 
•••• an exchange r elationship between roles - may 
defined as a special case of dyadic (two person) 
ties involving a largely instrumental friendship in 
which i ndivid ual of higher socioeconomic slotus 
(patron ) uses his own influence and resources t o 
pr ovide protection or be nefits , or both , for 
person of lower status (client) who , f or his part , 
reciprocates by offering supporl and assistance , 
including personal servi es , to the patron". (Scott 
197 2 ) • 
Pad a dasa rn ya hubungan ' patron-client' bercorak dua hal a 
ker ana ke dua -du a sali ng be r gantung di antara satu sama 
lain. Keadaan i n i wu j ud kerana ' client' dalam keadaan 
keku r anga n dari segi penguasaon sumbcr ekonomi , sebagai 
jalan kcluor ' client ' mcmok:rn diri nya menjadi 
' subordinate ' kopodo ' pot. r on ' yang koclud ukka n ekonominyo 
l bHl kukuh . Dnlem hubunga n 1n1 'patron ' akon memberi 
bontuun ot.ou ~okonsnn t.; •rut.omo dori :tcei ekononii . 
Schol 1 knyn ' ol 1 nt' mcmbol o::s dcngon m<:mbcri pcrkhidmatan 
sep<'rt.1 tenngn buruh , kct.cntc r oan, don uokongan pol 1 ti k 
B p r·tj m n jodj ogon pol j tik . Wo laupun hul>ungan ' patron-
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c ljent ' adalah bereantung dan t imbal -b a l ~s tetapi ' patron 
yang mempunyai kedudukkan yang lebih baik sering 
mengeksp l oits ' client '. Tetapi keunikan hubun gan i ni 
j a r ang sekali men imbul kan pe r telingkahan di antara ke 
du a- dua be lah pihak yang te r libat . Sebali kny a ' client ' 
menunju kkan sikap taat setia kepada ' pa t r on dan be rusaha 
menjaga nama baiknya . Kead aan i ni be r laku ke r ana hubungan 
' patron- client ' diasaska n oleh sikap ama nah di ant ara ke 
dua belah pihak unt uk mendapat sokongan dan bantu an pada 
masa depa n. J ames C. Scott membahagikan ' pa tron-client ' 
kepada dua bent uk yang be r asinga n ; 
Dalam hub ungan i ni ' patro" dan ' clie n t·~e r i k at 
secar a langsung . 
/\ 
6 
I 
6 
I atron 
6 Cl ien t 
11 ) Patro~-cll~nt pyra~j~ . 
Pada t ahap 1n1 kelompok - kelompok (cluster) 
t cr 9 but dipe rk cmbangkon , te l opi hubungan 
i nJ masih berfoku ~ k podo scora ne 1ndi v1du . 
6 Pnl r on 
Cl i <·n L 
{\ /\ (\ Cl1<:nt 
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Pengkajian berpendapat hubungan ' patron c Jient ' perlu 
diberi perhatian kerana janya mempengaruh i perilaku 
politik dalam masyarakat . Pengkaji ingin mena rik 
perhatian mengenai pendapat M. F. Roff berhubungan dengan 
perkara ini menurut beliau ; 
"That is to say , that political grouping or parties 
form not because of the shared interests of 
their me mbers but because of exchange of goods or 
services between subordinates and supero r dinates." 
(Roff 1973 : 17). 
Ringkasnya disini bahawa penyertaan politik oleh sesebuah 
masyarakat ada kaJanya berkaitan denga n ' exchange of 
goods or services ' di antara ' patron - cl 1ent '. Pengkaji 
mendapat andaian Roff ini memang tepat dan ada 
keben arannya bila digunakan untuk menganalisa perilaku 
politik di Kawasanu ndi Dewan Undangan Negeri N.17 
Eng k 111 l i • Po r il a k u 1 n 1 be r 1 a k u d 1 s e b ab k an o le h k e per 1 u an 
' su rv ival ' di kalangan pihak- pihak yang terl1bat . Dalam 
pertukaran i n i ' patron ' akan memberi ban tu an a tau 
sokongan ekonomi kepada 'client' . Sebaliknya sebagai 
bala s an ' client ' memberi sokongan politik kepada 'patron ' 
dan be r usaha menjaga reputasinya. Di Kawasanundi N.1 7 
pengkaji menyifatkan gol ongan yang di anggap sebaga1 
' client ' tord1r1 dar1 petan1-pctan1 suku Kaum !ban . 
Kcbonyekon pcton1 - pcton i 1n1 mo r upoken golonga n yang 
mtskin . Kodnr kcm15k1non d1 kolengon auku koum Iban 
adoJ ah yone kc duo L' rt1neB1 di So r owok oclcpas suku kaun 
Oidoyuh . nordnno rknn po r ungl<non 1982 , kodor kcmL:kinan di 
kalonson tiuku koum Jbon jaJoh 11 8 . 7J. bcrbondine dcngan 
suku koum Bidoyu h 64.gi . 
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Jadua l 5 .1 : Kadar_~~ID1§~.i..DEn~giku t ketur unan 1982 
Ket urun an 
Melayu 
I ban 
Bidayuh 
Melanau 
Kaum Bumi put era Lai n 
Cina 
Lai n- l ai n keturuna n 
Kadar kend skJ,,nan 
22 . 1 i 
48.7 J 
64 . 9 J 
18 . 2 % 
17 . 9 % 
8 . 5 % 
16 7 % 
Sumber : Ka j ian sepa r uh pe nggal Rancanga n Malays ia 
keempat 198 1-1 985 , ms . 77 . 
J. Ja wan be rpendapa t ba ha wa walaupun t e r dapat pen urun an 
kada r kemiski nan di kawasa n lua r banda r, t etapi ianya 
membe r 1 kesan yang be r l a i n an kepada kaum- kaum t e r tentu . 
/
Iban 
Suku kaum yang majo r itiny a t i nggal di l ua r ba nda r masih 
Komj ddnnn / 
berada dalam kemisk inan dan dasa r ke r aj aan memb asmi kon di 
lu ar ba nda r d 1 anggap ti da k be r jay a ( J. J awan dalam l lmu 
Mas ya r aka t Okt . - Di s . 1984). 
Oleh ke r ana desa kan i n i , suku kaum lban di Engkili l i 
t erpaksa be r ga ntuns atau me ndapatkan bantuan ekonomi da r i 
'pat r on ' yan g te rdir i da r i pekedai - peked ai Cina Hakk a . 
Biasan ya ben tu k ba n t u an ad a l ah be r upa k red it . Di k awasa n 
l ua r ba nda r ya ng te r pe nci l sepe rt, 1 Engkilili , ekonomi nya 
adalah be r gant un g kepada sistem kredit ters ebut . Di 
kawa•a n Engk1 li l1 maselo h t uan-tuan t anah t idak wu j ud 
t etop i pc t, on j - pot.o n 1 d i menghodap i masala h 
kckur onson modol boe1 m mb1ttyo 1 uoohu-uuoho pcrtanian do n 
pe r be l on j oon :rn r o h 1 c1 up . ~ n tuk hu bunga n d 1 ant a r a 
pot oni -p t on i dcngo n pek doi d i F. ngk1J 1l 1 mempuny oi 
per oomnon dens on ko j ion yons d ibuoi olch J u-K ' an Tien 
( 1953 ) mcngcnoi hu bung nn pc toni don pckedai Cina di 
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kawasan lua r banda r Sarawak. Perbezaannya hubungan petani 
Ci na dengan pekedai Cina dika i tk an deng an sentimen 
keturunan . Keada an ini berbeza sekali di Engk ili li d i 
mana hubun ga n tersebut adalah di antara pe t an i s uku kaum 
l ban denga n pekedai Cina , t anpa mempunyai sebaran g ikatan 
yan g kuk uh. Oleh itu hubun ga n i n i ha nya be r gan tung kepad a 
sikap amanah di anta r a pihak- pihak yang t e r l ibat. 
Pe t an i - petani di s i ni l eb ih suka memi nj am wang dar i 
pekedai - pekeda i be rkenaa n kerana mudah dipe r ol ehi pad a 
bi la- bila masa t anpa caga r an . Pi n jaman ya ng d i buat tanpa 
caga r an sememangnya merup akan r isiko yang t i nggi kepada 
pek edai ke r ana siber hutang mun gki n la r i t i dak membayar 
hu tang . Tetapi haJ sepe r ti i ni ja r ang sekal i berl eku 
ke r ana ke dua - dua pih ak sa l i ng memerluk an s okonga n di 
anta r a satu sama lai n . Menurut Leigh , 
"The r ela ti ons hip between shopk eeper and client i s 
one of mut ua l i nte r depende nce or mut ua l 
exploitation . " (Leigh 196 4: 24) 
Keb iasaann ya pe t ani - pet..an i akan memb a yar hutang me reke 
dengan hasiJ pertanian kepada pekedai . Hubungan tersebut 
dionggap ' mutual expl oi t ation' ke r ana pekedai yang 
berpe r anan sebaga i ' pat r on ' se r ine meneeksp l oH petan i 
daJam uru aa n pen j ua l on hosi l - hosil pertanian . Misal nya 
do r i ~ csi timbo ngnn do n mclct..ekon grcd ya ng t.. id ak betu l . 
De nson or ti kot u l ni n pc l oni tersebut.. t..i dok me ndapa t 
har eo yons n po t,u t.. nyu horu o d i t,o r imo . S •bolik nya pcten i 
tidok okon ot..u u pc n rn h mo nsJone oui knn hu lone mereka , 
me r kn okon m mi nt.a pi njomot1 bo ru woloupun moujh tc r dapat 
hut.ons l omo . Oiosnn yo p l<cclni tidok menol ak pe r mintaan 
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membawa keuntunsan kepada merek a . Dar i s egi pern iagaan 
kedai - kedai di sini merupakan uni t yang bebas, mereka 
bersajng hebat untuk memikat seberapa ramai ' client '. 
Kebanyakan petani-petani di Engkilili mengus ahakan 
tanaman lada hitam, getah dan koko sebagai tanaman wang . 
Lada hi tam meru pa kan tanaman yang memerlukan input- input 
seperti baja dan r acun kulat bagi menjamin hasil yang 
baik . Bekalan bahan- bahan tersebut diperolehi secara 
kredit dari kedai - keda i runcit di Engkilili . Pejabat 
Ja ba tan Pertan ian Engk 11111 ad a men jua J bahan- bahan 
tersebut secara tunai dengan harga yang sama sepertj yang 
terdapat di ked ai - kedai runcjt di Engk1J111. Hisa Jny a 
harga baja seberat 50 Kg adalah $56/- jika dibeli secara 
tunaj . Sebaliknya pekedai bersedia memberi krcdit dengan 
harga $57/- dalam kuantiti yang sama . Oleh itu petani 
lebih suka beralih kepada pekedai - pekedai tersebut kerana 
kemud ahan seumpama itu tidak djsediakan oleh Pejabat 
Jabatan Pertanian Engkilili. 
Seorang petani biasa nya berhutang kcpada pekedai di 
antara $200 - $1 ,000/ -. Me reka tjdak begitu berasa malu 
untuk menerangkan jumlah hutang mereka kepada orang Jain 
ke rona pe rkara teraebut. s udoh mcnjodi koJaziman dalam 
kehidupan mereka . Hutane t roc•but lJ101Hrnye dibayar dalam 
tempoh setohun bj lo t1 bo n1ut11m l odo bcrbuoh pod a bulan 
Mo c - Mcj. Di .:omping itu mercka juga membayar hutang 
t.. r but. s co r o on :w r on d on Bon h 11 u 1 l pc n ju o 1 an k o k o d an 
get.oh yons bol~h dipcroJchi scpanjane tohun . 
woJ nubogoirunno pun hutang ter n •but t1dak pernah 
dilenssoJ lcun kornn p t.onj se ring membuat pinjaman baru . 
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Hubungan pendud uk tempatan dengan pekeda i bo l eh 
dikatakan rapat bagi mereka yang tinggal be rh ampi r an 
dengan En gkiU J 1 pertemuan dengan pekedai tidak kurang 
dari sekali dalam ma s a tiga hari . Manakal a penduduk yang 
tinggal di kawasa n yang agak j auh, pertemuan mereka 
dengan pekedai t idak begitu kerap . Ada kalanya mereka 
hany a pergi ke EngkiJili s ekali dalam sebulan. Kedatangan 
mereka ke Engkili li biasanya un t uk membeli bahan- bahan 
keperluan rumah tangga dan men j ua l hasil - hasil pertanian 
seperti getah dan koko . Setia p orang biasany a berurusan 
dengan seo r ang pekedai saja . 
Hubunga n i ni tidak hanya terhad urusan ekonomi saja , 
te tapi mempunyai implikasinya ke atas politik setempat . 
Pekedai - pekedai di EngkiJ ili keb any ank anny a adalah ahl i 
SUPP . Mereka ini berupaya mempengaruhi atau memujuk 
pelanggan mereka untuk menyertai SUPP . Di pihak petan i 
yang me rup akan komun i ti rum ah pan jans adalah pen yokong 
ku at SUP P. Keadaan ini t elah memperkuatkan lagi hubungan 
' patron client' di kedua- dua pihak. Pekedai yan g 
bimbang akan kehiJ anean sokonga n politi k berusaha 
membantu petani dengan surnber ekonomi ny a sementa r a bagi 
petani pul a dcngan menyc rtai SUP P hubungen mcrcka dc ngan 
pekedai d1hn rop menjodi l ebih m uro don clcngan itu mudah 
mendopat krrdit jiko k odoon lcrdcoak . 
Pckcdo1 - pckcdo1 tcr~ but bc rusaho mcna rik sebe r apa 
r omoi p J onep;111ny11 m nyor·to1 SUPP kerono kc penti ngan 
•survivo l ' por·niogoon m r ko . Pckccloi-pckcdai di kawasan 
l uor bondor m mpunyoi hubungon pcrniagaan dengan peniaga-
pcn ingn yons l bih bcstu · dj Kuching . Golongan peniaea di 
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Kuching ini me r upakan orang kuat SUPP di per ingkat pus at . 
Oleh itu adalah penti ng bagi peniaga- peniaga di Engkili li 
aktif dalam kegj a tan politik supaya dapat menarik 
perhatian pihak pusat . Hubungan baik ini dapat membantu 
perniagaan mereka , kera na mereka memerlukan sokongan dari 
pen iaga- pen iaga yang lebih besa r t erutarna dari segi 
kemudahan kr edit . Sebenarnya u r usan perniagaan bahan-
bahan komoditi sepe r ti getah , lada hitam dan koko 
melibatkan banyak pihak . 
Contoh t erbaik bagi menerangkan kepe ntinga n hubun ga n 
' pa t ron - client ' kepada pol i ti k adalah mengenai kemenanga n 
Sim Choo Nam pada t ahun 1983 dan 1987 . Sim ~hoo Nam 
roorupa kan seo r ang peniaga yang me ngusahakan beberapa 
jenis pe r niagaan te r masuk kedaj runcit . Beliau t erkennJ 
dengan k emurahan nya memberi k r ed it kepada pendud uk 
tempatan. Malah beliau ba nyak membe r i sumbangan kcpada 
pendud uk-d enduduk tempata n un t uk membina rumah panjang 
baru . sumbangan belia u sama ada da r i segi pember ian 
secara percuma ba han - bahan binaan atau me ngenaka n ha r ga 
yang is t imewa . Rumah panjang Merbong ya ng dibina semula 
pada 198 1 ba nya k me ndapat sumbangan da r i Sim Choo Nam. 
Bcberapa orang penghun i nye mempunyai hubu ngan yang erot 
dengan Sim Choo Nam . Mcrcko 1 ni J ah yang ban yak membantu 
Sim Choo Nnm bork mp n podo pJJihonroyu t roebut, . 
Wo l ou pu n hu bun gon ' pot l'On- c 11 en t,' t id ak sepenuh ny a 
bcrcorok po l i t ik tt'inp1 t nnyu hogiiu pr okliknl bagi 
mcmp ngo r·uhi p r iloku polit1k . Mcnurut J . D. Powell ; 
"Tho clicnt-b l' okcr-pnt. ron network , we shall find , 
J~ of key lmporionoc os elector al procesa reaches 
t h c l c v c l o r po o s n n t, v n l o e e • 11 ( Powe 1 l i 9 7 o ). 
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Be r dasa rk an keny ataan te r sebut hubun gan ' patron- c lient ' 
memai nkan pe r anan yang pent i ng dalam peri l aku politik 
diperingkat ' grass r oots ' t e ru tama sekal i di kawasan luar 
banda r . Ol eh i tu pe nyertaa n pol itik me rupak an landasan 
bagi pet an i - peta ni untuk mengada kan hubungan yang lebih 
baik bagi mempe r oleh i a ta u memenu hi kepentingan ekonomi 
me r e ka . 
3 ) Kelema ha n sent imen ' Da yakism ' 
Kawasanundi Dewan un dangan Ne ge r i N.1 7 En gki l i li 
seca r a amny a dia nggap sebagai kawasa n yang t idak s t a bi l 
da r i s egi penguasaan pa r ti - parti polit1 k . Pa r ti-parti 
pol j t ik yang pernah memenangi kawasanundi 1n 1 t 1da k 
mem pe r tahank an keduduk an me r e ka lebi h da r i dua pe ngga l. 
Semenjak da r i t ahun 1963 sehi ngga 1987 , te r dapa t empa t 
bu ah part1 yang pernah menduduk i kawasa nund i in i iaitu 
PESAKA, SNA P , SUPP dan PBDS . Keadaa n i n i jelas 
menun j ukk an be t a pa t idak konsis t enny a pe r ilaku pol i t ik di 
ka l anga n 'grass r oo t s ' di Engk1 11 11 . 
pada pil 1ha nraya 1983 , terdapat t iga o r ang calon 
yang be r ta ndi ng iaiiu Si n Choo Nam , Jona than Na rw i n dan 
Si mon Dembab Maja . Sim Choo Nam bertandi ng atas ti kct 
bebas ya ng dibiayai oleh SU PP. Semcnta r a Simon Dembab 
Majo yong j ugn be r t.o ndi ng oloa t, jkct bebo s dibiaya1 oleh 
PDB . ll ori yu Jonolhnn Nnrwl n bc rlond 1ng mcmpc•r tahankan 
kc l'U :Ji yons dim nnnej ny o dcngo n lik C' L S NA P. Oleh itu SNAP 
yons mc ru pn kon o n g~ ot.n BN lcl nh d i t.o nt. ong oJ ch calon-
colon bcbu~ yons di t. ojo ol h por l i - pa rt i komponcn BN 
2 ndi r i . 
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Seba U kn ya pad a p iJ iha n r a y a 1987 , percbutan kerusi 
kawasanund i N. 17 Engk iJ j J i bol e h d is i f a t k a n sebaga i satu 
pe rt andin ga n yan g bersih ke r a na t idak ada pih a k 
men gha n ta r da n mendalangi ca lon bebas . Pe rr ta ndi ngan 
ad alah di a nta r a Sim Choo Nam dar i PBDS dan lntal Rentap 
dar i SUPP. Ke putu sann ya Sim Choo Nam be r j aya mernenangi 
kerusi t e r s ebu t den ga n mempe ro l ehi 3 , 839 und i . Berbanding 
den gan l nta l Ren ta p yang mernpe r o leh i 2 ,061 undi . Ada 
b e be r a pa p i hak ya ng cuba me n ga i tk a n ke j ay aan S i m Choo Nam 
mempert a ha nk an kerusi t e r sebut d en ga n f aktor ' Daya ki s m' 
s ema t a - rnata ke r an a bel i a u be rt andin g atas t i ke t PBDS . 
Perkataan "D a ya ki sm ' te lah di gun a k an oleh pe nu l i s -
pe nulis pol i ti k s ur a t a khb a r da Jam melihat pe rk e mba nga n 
politi k mas ya r a ka t Da ya k t e ru tama di kala nga n lba n semasa 
pe rgola k a n poli tik Sa r a wa k pad a tahun 1987 . Pen gkaji 
berpen da pa t perne rhati po l i ti k berken aa n c ub a meny ama ka n 
keadaan pol i t ik di Sa r a wa k ketik a itu dengan kr isis 
poli t i k d i Sabah yang memba wa k epada ke ba ngk i tan e tn i k 
Kadazan. Teta pi a ndaian i n i s ebcna rn ya tidak tepat ke ran a 
fe s ye n pol itik d i Sa r a wak da n Sabah adalah berbeza . Di 
Sa r a wa k pe r sai nga n poli t i kn ya l e b ih t erbuk a , da l am e r ti 
ka l a t idek a ka n ada pihak yan g bcno r- bcn a r mendomi nasi 
keodaa n po li ti k. l st.iloh 'Doya kism' kcbc tu lan ha ngat 
d ipcrkataka n podo kc t.ik o PODS c u bu mon jad i " j uora " koum 
Dnyo k. \J . J owon m nd •f i nhli k a n ' Do ya k1 m' sebaga1 ; 
11 
••• th( OOtHlO i OU:Jn <' O!i o f n s r ou p o f th<d r r i ght fu ll 
rol<' tn .30Cio ty. ·r111 r ightfu l r ole muy be de f i ned 
in t lrm6 Of e rcot r p O] iti ool invo lv ement 1n t he 
doc 1 i on-mo k j ng procccwco , o more cqui t oble 
d i tr1 but.1 on o f conomic p ies to lhc Da yaks a nd a 
oompr h n .. Jvo bl u pr i nt f o r t he prenc rva tion a nd 
p r o ni o t 1 on o f D a y u k cu l tu r c s • " ( J • J aw a n 1 9 8 7 : 2 11 ) • 
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Ringkasnya definisi tersebut merujuk kepad a cita- cita 
etnik Dayak memperjuangkan hak serta kedu dukan sos io-
ekonomi mereka daJam ma sya rak at umum . Dar i sudut 
tertentu, perkara ini semem angnya menimbulkan sentimen 
yang kuat di kalangan masyarakat lban dan membimbangkan 
etnik- etnik yang lain . Oleh itu dengan mudah pemerhati 
politik menafsirkan kemenangan PBDS di Kasawan Undi N. 17 
Engk i 111 i ada 1 ah be rd asa rk an sent imen ' Dayak ism ' • Ma lah 
J . Jayum membuat kesimpulan bahawa kegagalan tektik SUPP 
meletakan calon lbannya bagi 'neutralise ' Sokongan kepada 
Sim Choo Nam berpunca; 
"as the lban who Vote for Sim Choo Nam in 
Engkilili voted because he had stood on 
the PBDS ticket. For that matter any Tom, 
Dick or Harry could also have won Engkilili 
for the PBDS ." (J . Jawan 1987:2). 
Pengkaji berpendapat kesimpulan yang dibuat oleh J .Jawan 
berhubung dengan perkara tersebut adal ah tidak tepat dan 
mem ahami corak hubungan masyarakat setempat di Engkilili . 
Sekiranya benar faktor ' Dayakism ' di anggap sebagai faktor 
penentu kemenangan , kenepa lntal yang mewakili SUPP 
: ih J'\I I I I L .., , l lU1<1i , tl I 1.Jll ·;· · 
sebuah parti yang berteraskan sokon.gan 
1
Cina cuma i2i dan 
Me layu 2% dar i kese luruhan 7 , 382 pengundi berdaftar. 
Be r d asa rk an pend eka tan yans digunoka n oleh J . Jewan 
sebenarnye tidak dopet monjclaskon scpcnuhnya perilaku 
politik seumpomo 1nt. 01 h itu pengkoji s koli Jegi , 
men goskon pcrkorn terscbut. ado rclevannya dengan 
hubungun •pot.ron-cli nt.' di knlongon pongund1 - pengund1 di 
Kowatrnn Undj N. 17 EngkjlilL Sim Choo Nam yang bert.indak 
scbagni ' pot.ron' bcrupoyu memperol ehi ' client ' yang 
mcmtrnn t.uk on mcmpcnsnruht o nduduk-o~ndu<1111< t1 i 
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Berbanding dengan lntal Rentap yang pengkaji anggap 
sebaga i 'pseudopat ron ' gag al menyaingi kehe rk es anan Sim 
Choo Nam . 
Pengkaji mendapati penghun1-penghun1 rumah panjang di 
Merbong, Bua dan Sungai Menuang tidak memperdulikan apa 
yang dianggap sebagai ' Dayak ism '. Mereka menyertai atau 
menyokong PBDS semata- mata kerana Sim Choo Nam bertanding 
menggunakan lambang PBDS. Seandainya Sim Choo Nam 
menggunakan tiket SUPP mereka tetap menyokongnya seperti 
yang berlaku semasa Pilihanraya Negeri 1983 , di mana 
beliau mengalahkan dua calon !ban. Oleh itu kesimpu lan 
yane dapat ditegaskan komitmen pengundi-pengundi Iban 
/
1 ukun 
kepada part1-part1 politik tetapi kom1imen kepada 
individu (patron) . 
Pengkaji mendapa~ latar belakang Sim Choo Nam memans 
menarik . Sejak dari awal penglibatan politik lagi, Sim 
Nam Choo telah berjaya memprojekkan " public- imagenya" 
kepada penduduk- penduk 
19 39 dan mula bergiat 
tempatan . Dilahirkan pada tah un 
t..111~\ L I 
dalam politik selepas sekolah 
per ingkat ' Chinese middle school ' . Pad a tahun 1960 Sim 
Choo Nam d 1l ant ik se bag a j Set 1 ausa ha d an K etu a Pe mud a 
SUPP cawangan Engk11111. Pada tahun 1962 bcl1au dilahan 
at as tuduhen bcreiat dcngon k ej otan subversif . 
Pcnohanonnyo itu borpuncu dori buki1 yang mc liboikon 
onge;ota SUPP bcrgiut corgas dcneon pemberont,ak Brunei 
yons m r bnk kc L1mbong . P ngknji dib ritohu sebohagian 
bcnor dorj kom1l1 yong ndo sokorons pcrrnoh di tahan ata 
tuduhon mcnyokons pcrg rokon komuni :; di Engk11111 . Saleh 
scorons dorinyo ioloh Cr . Robit Ak . Nanang . 
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Sebagai seorang Ke tu a Pemuda SUPP , Si m Choo Nam 
menghadapi t ud uhan y ang be r at dan hanya dibebaskan pada 
awal t ahun - t ahun 1980an ( sebe l um , men ye rtai pilihanraya 
nege r i 1983 ) . Pada tahun 1963 , gol ongan Pemud a SUPP 
t erlibat dengan pe r ger ak an Clandest ine Communist 
Organization (CCO) dan menguasai SUPP ( Kr oe f 1966) . 
Penguasaan CCO kaeatas SUPP telah menyebabk an SUPP 
d ilebelk an seb agai s ebu ah parti b erh a luan kiri. Di 
Engkilil j Sim Choo Nam me rupak an seoran g y ang popu lar d i 
k alangan penduduk tempatan . Dari maklumat re spond en dan 
pengalaman pen gk aj i sendi r i Sim Choo Nam mempunyai budi 
perk erti yang baik dan mudah mes r a dengan penduduk 
t empatan . Lazimn ya pad a hari minggu bel i au se r i ng 
k e l jha t an duduk di kedai kepi ber bual den gan o r ang r amo1 
yang ada di situ . Or ang luar mungk in tidak ak an 
mengetahu i beliau adalah ADU N N.17 Engk iJ1 11 k er an a ca r a 
b er pakaian beliau te r lalu sede rh ana dan hany a mengsun ak an 
seU par b i l a bersia r - sia r d i pek an Engk1 11J 1 . Ke un i k an 
i nil ah menyebabkan bel 1 au popula r di k oJ angan penduduk -
penduduk tempatan . Dalam masya r akat tradisi , n i Jai sopan-
santun dan hormat- menghor mat i masih dipegane t eguh den 
mernpunyei i mpl ikasi ny u k e ntas poJ1 t 1k. ( J.Jawen , 
J an/ Jun e 1984 ) scmono tomudugo , Sim ~ h oo Nam member i t ahu 
pengkaji boho wo si k op l cr:J bu l pcrlu odo pado o r one 
pern 1mpi n unt.uk mcn<lopot.kan sokongan dar i r okyat . Sebelum 
m n Bomb 1 l k p u l u u o n b ,. t, o n cu n 8 pod o lo h u n 1 9 6 3 , S 1 m Choo 
No rn t.olnh cubo m mp ork cnolk on di r i don membual 'homewor k ' 
ber kcn oon d nsnn ko wouon t c r sebu t. . Un t uk mencapai mak sud 
in 1 , be l i o u B ncl 1r1 h(•,. :rnmo - o omo dongan penduduk k ampung 
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mengadakan gotong-royong semasa musim menuai padi . 
R ingka~ya Sim Choo Nam merupakan seorang yang t)erfikiran 
luas dan bijak dalam memprojekkan imejnya kep ada umum. 
Faktor ini sangat penting dalam menentukan kejayaan 
seseorang pemimpin dalam kerjaya politiknya. 
Sementara itu, calon SUPP Jntal Rentap tidaklah 
sepopular Sim Choo Nam . Beliau merupakan bekas anggota 
polis yang bertugas dalam cawangan CID di Simanggang. 
IntaJ Rentap dianggap orang baru dalam arena politik. 
Menurut Sim Choo Nam , Pemilihan Intal Rentap sebagai 
calon SUPP dibuat secara tergesa - gesa kerana SUPP 
meng haOapj masaJ ah mencari calon yans benar-bcner 
berkeJibar . Menurut Sim Choo Nam lagi, Intal Rentap 
ditawarkan sebanyak $200 , 000 . 00 untuk bertanding di N. 17 
Engkili J j. Kegagalan beliau mend a pat sokongan padu dari 
pengundi !ban , bukan kerana beliau bertanding atas tiket 
SUPP tetapi kemunculannya terlaJu mendadak, tan pa 
diketahui o Jeh kebany akan pengundi . 
Sema sa PiJ ihanraya Negeri 1983 dan 1987, isu- isu 
yang bercorak n as1onaJ tidak mendapat tempat di kalangan 
pengundi rumah panjang . Suneeuhpun p ihak akhbar seri ng 
men onjolkan isu- isu yane berscntim n ' Dayakism' , 
sebenernye tidak meng omba rken k eodoan sebenar di 
per i ngkat 'grossroo t.:.J' . Pongbuni di rumah penjens Bue , 
Sg .Mcnuons don Mct·l>ong hanya borminat kepade persoalan 
yons bolch m'nsubuh k odoon h1dup morcko podo kctike itu 
don tidok mom p nl u J 1 k on porooolan yans melibatkon 
kcsr luruhon mntiyorokot. Ibon sama ada diperingkol daerah 
o t.ou ti cg r i . K end non 1n1 bor 1 oku jug a d 1 k al angan 
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masyarakat I ba n di t empat lai n d1 Sa r awak (J . Jawan , 
Jan/ Jun e 1984 ) . 
Menurut Peter Sea r le , kelemaha n da r i segi sos io-
ekonomi da lam ma s yara kat Iban t elah menghalang usaha 
pe r padu an pol i t i k di kalangan mas yarakat !ban . Beliau 
menambah lagi ; 
"h ighe r i ns t ances of pover t y and il literacy 
stimu la t ed t he pol itical mobil i ty o f s ome 
lon ghouses as they sought t o a ttach 
immediate r ewar ds or gain • • •• •• l i mited 
the pol i t ic al foc us of the !bans t o mat t e r s 
direc tly r elated to the i r longhous e or dis trict, 
and hi nd e r ed t he gr owth o f !ban ' awareness ' 
rega r ding common and fu ndamental needs 
and aspira ti on" (Searl 1983:54-55) 
Pengkaji mendapati penduduk atau pe nghu ni di ketiga- t iga 
ru mah panjang t e r sebut tidak t e rd edah a t au mempe r duli kan 
kepada ma kl umat semasa ya ng boleh memba nt u me r eka membuat 
keputusan at au tindaka n yang boleh kepada pe r padu an 
poli tik kese l u ruhan masyarakat ! ban. Me r eka t idak membaca 
ak hbar s ama ada da r i tempatan atau kebangsaa n . Faktor 
yang jelas hal i ni berlaku ke r ana dj Engki l i l i t idak 
menj ual akhbar sepert i 1n i . Sementara itu mi nat me r eka 
t e rhadap r ancangan be r ita di TV adalah r endah . Alasan 
yang dibe r i kan menonton r ancanga n be r ita ha nya 
membazi rk an bate r i . ( Kcbo ny akan pcli TV mere kn 
menggu nakon teneea botcrj) . TV honya dio nggap sebagai 
alat :rnmb r h ibur un sojo . KcJ moho n j ni mcnycbobk on 
mer ko hon ye mcnumpuk on pc rhotio n kopada akti viti di 
s ki Lor rumoh ponjnnp. m r·t'kn :sojo . 
Penduduk di s1 lu J ugo l id ok bcrmj not dcnga n janji -
jon ji RN yon e nknn mcmbo nl u t or of h id u p merc ka sekiranya 
m m nongi kcruoi t c r scbu t, . Kcodoa n 1n1 boleh d1:.1fatkan 
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scbaeai "kebangkit'in kekeccwa<rn" nkib<d. PL'ng:;iln<nnn nq,~ rek ~ 
di ma!.>a-ma~;a lc.:pas . BC1nyak janji-janjt t.:id~\\ d ~ tpna jl,a l'l 
kctika jtu . Oleh jtu mcre~~a lebih m0numpukan hubuntsan 
k e p ti o a ' pa t r on ' ya n g d n p <1 t me 111 en u h :i I< c pc r 1 u an ' s u r v i v a 1 ' 
mereka. 
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c1wo . 00 h ingga $1 , 000 . 00 un tuk di hahag ikon kepodo penµhim i 
rumah pan jnnB . Tctap i biacnnya mere lea t :i dak a lean mcngikut 
arahan yang scbcnar mcngenai j umlah yang mesti dibc r i . 
l1isalnya jika pihak SUPP menearahkan pembcrian adalah $30 . 00 
bagi setiap bilik , merelca honya membcr i $20 . 00 sahaja . h'ang 
:;c leb i hnya rnasuk kcda 10111 pokct rnercka send i r i . Per.ibahag ian 
Hang ini biasanya dilakukan pada \laktu malam sa. ienurut 
re3pon den itu lagi , pekcrjaan tcrsebut aeak merbahaya kerana 
t ugas i tu di lal·rnkan olch duo h ingga t isa orang :rn ja . lie rcka 
me r-asa b imbang kc ran a ro11pal< di tempat yang tc rpcnc i 1. .J ilco 
dirompalc mcrclrn tirlalc dapat rnclapurl<annya l(cpado pihol< poli:J 
k crana I< er, 1 at on ncrclco i tu sa lah d :rn bolch rncmbu rt1lck an imc j 
par·t . 
Seraasa pilihunraya pelbagai projcl< kilat dibcri kcpada 
pc n dud u I< - pend u du I< d i !3 it u • 11 ere k u 
dcnl.>~n 1.1cr.1inta pclbnBai brrntuan 
mcnGanbil pclunn 
dari calon-culon 
in i 
yang 
be r- tLJ ncl ing . P l!n du ti ul<-pend uk di rumnh pan j anc nclrn ranu 5 ud oh 
:.H"?clar 11crcl~a tid:.11< bolch lac1 rnempcr·cr.yt:1i scbor·anr, janji -
janji yan, dibcr·ilcan olch colon-colon yunn bcrtonding ulHin 
i. 1 c n ~ ~ d u k u n p r o j c le t c rt c n tu 3 c I{ 1 r n n y a d 1 p 111 h m c \I a k i 11 
l<o\rn~nn tcr->cbut.. Olch 1 tu port 1-port 1 pol J t1k tcrpok~o 
1.1cmbcrilrnn !JU11bnu un ncrcl<d .;cm 1.rn l<crnpcn dindulrnn . Dirurrnh 
1rnnJnrir, 1:c1·bo11g SUPP tolnh mombcri 11crul<u :rnbuoh jonukuo.,o 
let.rile y.irq hr-rh .. 1rRn Cl 0 , 000 . 00 lcn~lrnp clon~nn pendmrninnnya 
:,elm l i. lli 9:-i11p ing i t.u SUf'I' Juno 110111bcl' J hontuun pnpnn lopL .. 
bn>i mu111bn1l<.i l'Urnnh tor:icb11t . Sctlop bilik dil>ckoll<nn 
:.lcbuny:1tc 20 lcl.!ping yinu bcrhnrsu lchih :'.i l 00 . 00 . Scriasn 
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